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 التجريد
يفركول استخدام وسيلة التعليم برنامج س" د ٤٠٧٤۱٩٩٢نور عيني 
العاشر بمدرسة  الفصللترقية مهارة القراءة والكتابة لتلاميذ  )ebircsoediv lokrapS(
 "وارو سيدوأرجو دار العلوم الثانوية الإسلامية
مهارة في تدريس اللغة العربية خاصة  الطلاب الموضوع بسبب ضعف ختارا 
في تدريس القراءة  القراءة والكتابة. والسبب من المشكلات التي نشأت في كل الطلاب
هي : ومن الواقع عدم فهم المفردات ويضعفون اللهجة في قراءة النص ونقص والكتابة 
 يسببوكذلك وسيلة التعليم المستخدمة أقل متنوعا لممارسة تراكيب في الحياة اليومية 
مت الطلاب يشعرون بالملل. فلذلك لتًقية مهارة القراءة والكتابة الطلاب، استخد
 .)ebircsoediv lokrapS(سيلة التعليم برنامج سيفركول و  الباحثة
كيف كفائة مهارة القراءة  -١العلمي هي لمعرفة : أما مشكلة في هذ البحث   
 ؟ وارو سيدوأرجو بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية العاشر الفصلوالكتابة لتلاميذ 
مهارة  لتًقية )ebircsoediv lokrapS(سيفركول  برنامج وسيلة التعليم كيف استخدام -٢
كيف فعالية   -۳ ؟ وارو سيدوأرجو القراءة والكتابة  بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية
لتًقية مهارة القراءة  )ebircsoediv lokrapS(سيفركول  برنامج وسيلة التعليمستخدام ا في
 وارو سيدوأرجو ؟ ية الإسلاميةبمدرسة دار العلوم الثانو  العاشر الفصلوالكتابة لتلاميذ 
. أما المأوية  T ijuبجواب تلك المشكلة استعملت الباحثة طريقة الكمية بستعمال 
ستبيانات لاختبار والاالطريقة المستخدمة في جمع البيانات هي المقابلة والملاحظة وا
 )ebircsoediv lokrapS(سيفركول  برنامج وسيلة التعليمالنتائج أن استخدام والوثائق. 
بمدرسة دار العلوم الثانوية  العاشر الفصللتلاميذ في مهارة القراءة والكتابة  فعالية
متحان قبل لاباللغة العربية. لدي صحيح بدليل نتائج ا وارو سيدوأرجو الإسلامية
 ۱٧%النتيجة  المتوسطة )ebircsoediv lokrapS(سيفركول  برنامج وسيلة التعليماستخدام 
 . ٣٣حتى %
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ABSTRAK 
NUR AINI D40049229 “PENGGUNAAN MEDIA 
PEMBELAJARAN APLIKASI SPARKOL VIDEOSCRIBE UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA DAN MENULIS 
SISWA KELAS X MA DARUL ULUM WARU SIDOARJO”. 
Terpilihnya judul tersebut dilatarbelakangi oleh lemahnya kemampuan 
membaca dan menulis siswa-siswi pada mata pelajaran bahasa Arab. Diantara 
problem-problem yang menyebabkan kemampuan membaca dan menulis lemah 
antara lain : pada realitanya mereka kurang memahami mufrodat dan mereka 
lemah dalam menggunakan lahjah saat membaca teks bacaan dan juga kurangnya 
latihan tarokib dalam hal keseharian serta media yang digunakan kurang 
bervariasi mengakibatkan siswa-siswi merasa bosan. Oleh karena itu, untuk 
meningkatkan kemampuan keterampilan membaca dan menulis siswa, penulis 
menggunakan media pembelajaran yaitu Aplikasi Sparkol Videoscribe. 
Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana 
efisien keterampilan membaca dan menulis siswa kelas X MA Darul Ulum Waru 
Sidoarjo?, 2. Bagaimana penggunaan media pembelajaran Aplikasi Sparkol 
Videoscribe untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis siswa kelas 
X MA Darul Ulum Waru Sidoarjo?, 3. Bagaimana efektivitas penggunaan media 
pembelajaran Aplikasi Sparkol Videoscribe untuk meningkatkan keterampilan 
membaca dan menulis siswa kelas X MA Darul Ulum Waru Sidoarjo?. 
Dalam permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kuantitatif 
dengan menggunakan uji T dan prosentase. Adapun metode yang digunakan 
untuk pengumpulan data adalah observasi, wawancara, tes, angket dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media 
pembelajaran Aplikasi Sparkol Videoscribe efektif untuk meningkatkan 
keterampilan membaca dan menulis siswa kelas X MA Darul Ulum Waru 
Sidoarjo dalam pembelajaran bahasa Arab. Hal ini bisa kita lihat dari nilai siswa 
sebelum “penggunaan Aplikasi Sparkol Videoscribe” dengan rata-rata nilai 11% 
dan sesudah “penggunaan Aplikasi Sparkol Videoscribe” dengan rata-rata nilai 
33% .  
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  باب الأولال
 المقدمة
 خلفية البحث  - أ
على برقيق  الطلاب يؤثر لأنونشاط لتنفيذ منهج الدراسي،  يعملية التعلم ى
 علىلتعليم ىو تقديم الطلاب في اساسي لألغرض اا اأم الأىداف التعليمية الدعينة.
كمخلوقات مستقلة   لكي يكونالفكري والدعنوي، و الاجتماعي  كل  التغيتَات في سلوك
الطلاب مع بيئة التعلم التي  الدراسي لو معاملةلفردية والاجتماعية. و في برقيق أىداف ا
بعوامل  يتعلقالدنشود لصاح منهج الدراسي و  1ينظم الدعلمتُ من خلال عملية التعلم.
 قدرة الدعّلم. 
تؤثّر عملية التعليم على لصاح الطلاب في فهم الداّدة التي سيلقيها الدعّلم. ويستطيع 
ن يستجيبوا الأسئلة في تدريبات بجّيد، حتى تساىم وسائل التعليم في عملية أالطلاب 
 يحتاج إلىة بسرع علوم والتكنولوجية و تقدم تطّور ذلكعلى و . بكثتَ التعلمالتعليم و 
تًبية ىي فال و بسبب ىذاالاستًاتيجية وتنفيذىا.  منهالرالا  أي بتكار فيلاالتًبية 
لصاح التعليم متعلق بعناصر الإنسان والعناصر الدهمة و مشكلة مثتَة لتُبحث ثم تطوَّر. 
 .الدمتيعة الدعّلم في إلقاء الدواد حماسة. ولزدد النجاح ووالمحددة في
صْنع ب الدراسي الدنظملى تسميم إ يحتاج تنفَّذ بهماال ولكنها ن لاأعملية التعلم 
تقويم  ا حتى استمراروطرقه ااختيار الاستًاتيجية و وسائل التعليم وتقنيهكلوازم التعليم  
 .على لصاح الطلاب في فهم الدادة التي يلقيها الدعلم لذا آثار كبتَعملية ال وىذهالتدريس. 
                                                           
1
 يتًجم من : 
 )1۰۰٢ ,odnisneglO uraB raniS : gnudnaB( narajalebmeP aideM .anaN ,anajduS nad damhA iaviR
 1 .mlh
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أحوال ب مناسبتهاو  فعاليتهاو  دريستخدام طرق التيجب على الددرس ان يهتم باس
و  إبحاثهمفعالية الطلاب في ب طلاب في عملية التعلم. ليكون التعلم متنوعا ومستطعاال
 .ليس عمل سلبيمن الطلاب في بناء معرفتهم و  عمل فعالإلقاء رأيهم. التعلم ىو 
ا وجود الكومبيوتتَ الدرتفع تنمية التكنولوجية السريعة بأنواع النتائج الإلكتًونية منه
من منافعها للتعلمية إعطاء السهلة في عملية و كل أنشطة الناس في حياتهم. ل الدساعد
 في تنمية الدواد ىي لسلص في منبع التعليم. وكذلكالتعليم. 
كثتَة الدطورة في التعليم يورط نشاط الطلاب بوسيلة الكومبيوتر. ومن كيفيتها 
. يرجى من ىذا البرنامج )ebircsoediv lokrapS( سيفركولبرنامج  وسيلة التعليم استخدام
 بجيد.لغة العربية الأن يكون الطلاب قادرين على تطبيق قدرتها في بردث 
وسائل يعطي حق الو  الطرقتطبيق جهود التعلم في دراسة استخدام برنامج 
أنها تسبب  أي حتى يمكن أن يستفيد الطلاب، ختلاف للابتكار في عملية التعلم،لإا
لذا  الطلاب في عملية التعلم، لشلبذنب  وتمكن القادم، بالدواد لابوتعزيز اىتمام الط
 والطلاب يملكون القدرة و الدعرفة بجيد.  تعلم الأىداف المحققة،
 دار العلوم الثانوية الإسلاميةالحقيقة وجدت الباحثة كثتَا من مشكلة بددرسة 
لا يملك الدعلم الإبداع و و  خاصة في درس اللغة العربية.في عملية التعلم و  رجواوارو سيدو 
بدون وجود الإبداع  الدادةلا يوجو الدعلم إلقاء و  يميل لشلا ولا يجذب في إلقاء الدادة،
ة الطلاب لشلتُ وتؤثر لقل ستجعلعملية التعليم  وىذهالتعليم بجيد.  يلةواستخدام وس
 في النهاية. عليمىدف الت لايصلالتعلم وانخفاض حصول التعليم و 
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 البحث قضايا - ب
بددرسة دار  العاشر الفصلمهارة القراءة والكتابة لتلاميذ الطلاب في كيف كفائة  -۱
 ؟ رجواوارو سيدو  العلوم الثانوية الإسلامية
 لتًقية )ebircsoediv lokrapS(سيفركول  برنامج وسيلة التعليم استخدام كيف -ٕ
 بددرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية العاشر الفصلميذ لتلا القراءة والكتابة مهارة
 ؟ رجواوارو سيدو 
 )ebircsoediv lokrapS(سيفركول  برنامج وسيلة التعليمستخدام ا كيف فعالية في -۳
بددرسة دار العلوم الثانوية  العاشر الفصللتًقية مهارة القراءة والكتابة لتلاميذ 
 رجو ؟اوارو سيدو  الإسلامية
 
 هدف البحثأ -ج 
دار بددرسة العاشر  الفصل لتلاميذ القراءة والكتابةمهارة  في الطلاب كفائةلدعرفة   -۱
 .رجواوارو سيدو  الثانوية الإسلاميةالعلوم 
 لتًقية )ebircsoediv lokrapS( سيفركول برنامج وسيلة التعليم استخداملدعرفة  -ٕ
 العلوم الثانوية الإسلامية سة داربددر العاشر  الفصللتلاميذ ارة القراءة والكتابة مه
 رجو.اوارو سيدو 
) ebircsoediv lokrapS( سيفركول برنامج وسيلة التعليم ستخداما فعالية فيلدعرفة  -۳
الثانوية دار العلوم بددرسة العاشر  الفصللتلاميذ  لتًقية مهارة القراءة والكتابة
 .رجواوارو سيدو  الإسلامية
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 منافع البحث -د 
 هي كما يلي:فنافع من ىذا البحث وأما الد
اللغة  تعليمفي  1-S: لاستيفاء بعض الشروط للحصول علي درجة  ة للباحث -ٔ
 العربية كلية التًبية بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
القرآن الكريم وتطبيقها في الحياة اليومية اللغة العربية و  فهمللطلاب : لتيستَ  -ٕ
 lokrapS( سيفركولبرنامج ولا سيما بوسيلة  القراءة والكتابةمهارة ولتًقية 
 .)ebircsoediv
للمعلمتُ : ليساعدىم على تعرف اللغة العربية للطلاب، وترقية عملية تعليم  -ٖ
 اللغة العربية باستًاتيجية جيدة وتكنولوجية العصرية.
 
 هحدودو  البحثمجال  –ه 
 الدوضوع حدود -ٔ
بوسيلة "سيفركول"  ىو العلمي البحث ىذا وضوعالباحثة الد حددت
بدادة  وبالخصوص القراءة والكتابةمهارة  في ترقية )ebircsoediv lokrapS(
 باستعمال الحديثة وسيلة التعليمالباحثة بتًكيز على  توأخذ "الدهنة والنظام"
 .القراءة والكتابة تعليم في التلاميذ ويقصد ىذه وسيلة لتساعد .الحاسوب
 الدكان دودح– ٕ
الثانوية دار العلوم درسة لتلاميذ الفصل العشر بد البحث ىذا الباحثة تنفذ
 .العربية اللغة تعليم فيها لأن الددرسة ىذه واختار .رجواوارو سيدو  الإسلامية
 حدود الزمان -ٖ
 .في الدستوى الثاني ٜٕٔٓ -ٕٛٔٓأجرى البحث في السنة الدراسية  
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 تحديدهو  تتوضيح بعض المصطلحا - و
 :يلي كما البحث موضوع في الدصطلحات من التعريف
 استخدام -ٔ
ء ياستخدام" بدعتٌ جعل الش - يستخدم –مصدر من كلمة "استخدم 
 مستخدما.ً
 الوسائل -ٕ
 ٕ.وسائل وجمعو وسيلة يسل وسل من مصدر
 التعليمية الوسيلة- ٖ
 ٖ.الدراسة الدادة لفهم التلاميذ لتسهل تستعمل الأدوات كل
 برنامج سيفركول -ٗ
في  .ىو تطبيق يستخدم لإنشاء فيديو مع الرسوم الدتحركة الدكتوبة بخط اليد
اردة وفريدة من نوعها، لذلك ىذا التطبيق ىناك العديد من الرسوم الدتحركة ب
 .ٗسوف بذعل الدتعلمتُ أكثر مثل والتًفيو في أنشطة التدريس والتعلم
 ترقية -٘
 ٘.وحسنو وقدمو وصعده رفعو بدعت ٌ ترقية-يرقي-رقي من
 مهارة- ٙ
: مهر في العلم أي كان حاذقا فهو مهار. يقال ،مهارة وىو حذق –مهر
 ٙعالدا بو.
                                                           
٢
 ٜٓٓ : راجعالد نفس 
 : من  يتًجم3
 ,)۰1۰٢ ,odniseglA uraB raniS :gnudnaB( narajalebmeP aideM ,iaviR damhA nad anajduS anaN
 1.mlh
4
 بتًجم من : 
-isamina-oediv-ebircsoediv-lokraps/٢۰16۰151۰٢/moc.sserpdrow.rpdrownavondammahom//:sptth
 /lokraps-nagned-nerek
6
 ٜ٘٘ :ص ،( ٜٜٛٔالدشرق  دار :بتَوت)العربية،  اللغة في الدنجد معلوف، لويس 
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 الكتابة مهارة -ٚ
 .العربية اللغة كتابة بوسيلة والآراء الأفكار عن التعبتَ شارنتا
 مهارة القراءة -ٛ
ية وىي من غتَ نشاط فكري يقوم بو الإنسان لاكتساب معرفة أوبرقيق غا
 .7شك أىم نوافذ الدعرفة الانساني طولا وعرضا وعمقا واتساعا 
 
 السابقة الدراسة - ز
 أكثرومن  .السابقة الدراسة إلى فاحتاج ،العلمي البحث كتابة في الباحثة لتدعم
  :منها العلمي البحث وجد ٬وسيلة التعليم عن تبحث التي العلمية الكتابة
 سونان بجامعة العربية اللغة تعليم قسم في الطالبة. ٕٚٔٓ زلفى عندنا ،الأول
 الاستماع مهارة لتًقية "بوسو برنامج التعليمية وسيلة تطبيقالدوضوع " برت سورابايا أمبيل
 ىذا بتُ الفرق .رجواسيدو  وارو الدتوسطة ىاشم بنو سةبددر  السابع الصف في للطلاب
ترقية  عن تبتُ لذا العلمي البحث .زلفى عندناقدمو  الذي والبحث العلمي البحث
 الحكومية الإسلامية أمبيل سونان بجامعة بوسوبرنامج  باستخدام الاستماع مهارة
 وسيلة التعليم ستخدامة باالقراءة والكتاب مهارة ترقية عن فيبتُ البحث ىذا سورابايا أما
وارو  الثانوية الإسلاميةدار العلوم بددرسة  )ebircsoediv lokrapS( سيفركولبرنامج 
 .رجواسيدو 
اللغة  تعليم قسم في الطالبة ٕٙٔٓ) ، ٛ۰ٕٕٕٓٔ۰فجر دوي أروم (د  ،الثاني
   ٛتطبيق ماكروا ميديا فلاس الدوضوع " برت سورابايا أمبيل سونان بجامعة العربية
في ترقية مهارة الكلام لتلاميذ الفصل العشرة بددرسة بهاءالدين  )8 hsalF aidemorcaM(
 العلمي والبحث ىذا البحث بتُ الفرق" رجواالثانوية الإسلامية سبالصانج تامان سيدو 
                                                                                                                                                               
5
  ٚٚٚ), ٜٜٛٔلويس معلوف، االدنجد في الغة والأعلام، (بتَوت: دار الدشرق, 
 ٕٗلزمد صلاح الدين لراور ، تدريس اللغة العربية في الدرحلة الثانوية : دار الفكري العربي ، ص.  ٚ
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 بجامعة ماكروا ميديا فلاسبرنامج  باستخدام مهارة الكلامفجر دوي أ روم  قدمو الذي
القراءة  مهارة ترقية عن فيبتُ البحث ىذا سورابايا أما الحكومية ميةالإسلا أمبيل سونان
دار بددرسة  )ebircsoediv lokrapS( سيفركولبرنامج  وسيلة التعليم ستخداموالكتابة با
 .رجواوارو سيدو  الثانوية الإسلاميةالعلوم 
 بجامعة العربية اللغة تعليم قسم في الطالب .ٕٚٔٓ جندرسيو ، فكيالثالث
لنجو  دوا التعليمية الوسائل تطبيق الدوضوع "فعالية برت سورابايا أمبيل نانسو 
 الدتوسطة الإسلامية الكهف الددرسة با التلاميذ لدى الكتابة مهارة لتًقية )oggniloud(
جندرسيو  قدمو فكي الذي العلمي والبحث ىذا البحث بتُ رجو" الفرقاسيدو  تاريك
 الحكومية الإسلامية أمبيل سونان لنجو بجامعة دوابرنامج  الكتابة باستخدام مهارة
 وسيلة التعليم ستخدامالقراءة والكتابة با مهارة ترقية عن فيبتُ البحث ىذا سورابايا أما
وارو  الثانوية الإسلاميةدار العلوم بددرسة  )ebircsoediv lokrapS( سيفركولبرنامج 
 .رجواسيدو 
 
 البحث خطة - ح
 :يلي كما أبواب خمسة إلى الةالرس ىذه الباحثة قسمت
وأىداف  ،البحث وقضايا ،البحث خلفية من تتكون مقدمة :الأول الباب -(أ) 
 بعض وتوضيح ،وحدوده البحث ولرال ،البحث ومنافع ،البحث
 مهم الباب ىذا، وخطة البحث. السابقة والدراسة ،الدصطلحات وبرديده
 .التالية الدوضوعات وسيلة لفهم يكون لأنو
 بو قام الذي البحث موضوع من النظرية تتكون الدراسة :الثاني الباب -(ب)
 برنامج سيفركول و أىدفها، و التعليمية، وتعريف وسيلة تعريف الباحثة يعتٍ
القراءة  مهارة تدريس وأىداف وأنواعها القراءة والكتابة مهارة تعريف
  .والكتابة
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 جمع البيانات وطريقة، بحثال نوع من تتكون البحث طريقة: الثالث الباب -(ج) 
  .البيانات وبرليل البحث وبنود
 وبرليل البيانات ،البيانات من عرض تتكون الديدانية دراسةال :الرابع الباب -(د)  
القراءة  مهارة لتًقية )ebircsoediv lokrapS (سيفركول  وسيلة تطبيق في
 الإسلامية بددرسة دار العلوم الثانوية العشر الفصل لدى طلاب والكتابة
 و.رجاوارو سيدو 
 .نتائج البحث والاقتًاحات :الخامس الباب -(ه) 
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 الثاني لبابا
 نظرية دراسة
 
 وسيلة التعليم عن دراسة الفصل الأول :
 وسيلة التعليم تعريف -أ
كلمة  اللاتينية اللغة من "التعليمية الوسائل" ككلمة  8كسيلة ػ بصع الوسائل
 لانتشار أك شكل بأم الوسائل كل فهي كاصطلاحا .طالأكس تعتٍ التي ميدكس""
 .الدتعلق إلى كالفكرة الرسالة من الشيء إلقاء أك بضل
قاؿ  كما أك  "الايضاح "بوسائل تسمى العربية اللغة في التعليمية الوسائل
العربية  الفتٍ الددرسي اللغة الدوجو كتابو في إبراىيم العالم عبد الدكتور
 ٧."التوضيحية لبالوسائ" )٤٢٣:8٩٧٨(
 الوسيلة ىي أف:   owokgnAأعكوكا في  )kcinaH treboR(ىانيجك ركبتَت كقاؿ
 ،كالحاسوب، طبوعةالد كالدواد ،البياني ، كالرسمكالتلفاز ،الفلم مثل ،الاتصاؿ قنوات
  .كالددرب
 تبسيط الوسائل التعليمية أف مشفقا نقلو الذم  )kilamaH ramU(ىامالك عمر
 التعليم عملية في بتُ الدعلم كالطالب الاتصاؿ أجل برستُ الدستخدمة من التقنيات
 01.في الددارس كالتعلم
                                                           
8
 ٧٥٥٨) ص : ٩٧٧۱أبضد كرصوف، منور قاموس عربي، (سورابايا : فوستك فرك كريسف ،  
9
 يتًجم من : 
 )3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
 44 .lah,
01
 يتًجم من : 
 )2102 ,ayrakatsuP isatserP :atrakaJ( ,narajalebmeP rebmuS nad aideM nagnabmegneP ,noqifsuM
 42 .lah
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لاتصاؿ  شيئ مستخدـ كل ىي التعليمية الوسائل أف :العقيب زين كقاؿ
 العاـ بالألة في الدعتٌ التعليمية الوسائل كتسمى .الطلاب تعليم عملية كليهيج الرسالة
 ٨٨.الشفهية السمعية الوسائل أك التعليم في تستخدـ التي
ىي    :التالي النحو التعليمية على الوسائل تعريف يتم الواسع النطاؽ ىذا على
السماح للطلاب  تضع شركط التي الأحداث أك دكاتالأ أك أك الدواد شخص كل
 .كالسلوؾ كالدهارات العلم على الحصوؿ
الوسائل  أف أف يلخصها كنيد ،الدذكورة التعليمية الوسائل معاريف كمن
 كالدشاعر كالرغبات يهيج الأفكار أف كيدكن الرسالة لاتصاؿ شيئ كل ىي التعليمية
 بالابتكار كسيلة التعليم كاستخداـ .نفسو في التعليم عملية لتشجيع كذلك ،للطلاب
الأىداؼ  مع كفاءتهم الدتناسبة يحسن كيستطيع أف للتعليم ناشطتُ الطلاب يجعل
 .الدنشودة
 
 وسيلة التعليم أهمية -ب
في  أنشطة كالتعلم من التعليم .الاتصاؿ عملية ىي التعليم عملية إف الواقع
كطرحا  كالطلاب الدعلمتُ من تالاتصالا حيث من نفسها تلقاء بذهيز الفصل
 حتى تكوف الدخالفات تنشأ الاتصالات في كثتَ .كالتفاىم الأفكار لتطوير التفكتَ
 في كالنقصاف لفظة، إلى ميوؿ ذلك كسبب .ككفاءة فعالية ليست الاتصالات تلك
 .ذلك كغتَ كالرغبة الطلاب نفس استعداد
 الدتكاملة كسيلة التعليم داـاستخ للظركؼ الأحواؿ تلك لدعاجلة المحاكلة كإحدل
 التفاىم لتًقية ىذه الأنشطة في كسيلة التعليم كظيفة لأف ،كالتعلم التعليم عملية في
                                                           
11
  يتًجم من : 
 :gnudnaB( ,)fitavonI( lautsketnoK narajalebmeP igetartS ,aideM ,ledoM-ledoM ,biqA laniaZ
 15 .lah ,)3102  ,aydiW amarY
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 توفتَ ك للتقدـ لتدبتَ الخطوات كظيفتها كانت ذلك كسول. الدعلومات إلقاء في
 21.التعليقات
 كسيلة التعليم أهمية إف: فقاؿ أرشد أزىر نقلو الذم لانوف. ـ جوىن أما
 الطلاب الفهم عند ترقي أف -(ب)الطلاب  عند الرغبة بذذب أف -(أ) تستطيع
الإعلاـ  يكتسب الطلاب أف -(د)الصادقة  أك القوية الدعلومات تعطي أف -(ج)
 ٤٨ .الدعلومات تفستَ في لتسه أف -(ق)
 إف :أرشاد أزىار نقلو ) الذم٨٩٧٨: ۲٤٣إبراىيم ( العالم عبد الدكتور كقاؿ
 كبربب كبذدد نشاطهم ميذللتلا السركر بذلب لأف ،التعليم في مهمة كسيلة التعليم
 بريي كإنها أذىاف الطلاب في الحقائق تثبيت على ساعدت كإنها الددرسة إليهم
 ٣٨.كالعمل الحركة من استخدامها يتطلبو بها الدرس
 
 وسيلة التعليم وظيفة -ج
 بعض أف يدلكها كلكن ،عشوائية ليست التعليم في كسيلة التعليم استخداـ
 لتحقيق الدعلمتُ خاصة لدساعدة كسيلة التعليم كظيفة .تتحقق أف بذب التي شياءالأ
 ٥٨.الدراسة في معينة أىداؼ
 في كتسبب بالاختلافات ،هغتَ  عن بزتلف التي شخص الخصائص الدميزة لكل
 في سريعتُ ككاف الطلاب .الطلاب لكل التعليم كطريقة، كالكفاءة ،كالدوىبة ،الرغبة
                                                           
21
 يتًجم من : 
 31 .lah ,)2002 ,sreP tatupiC :atrakaJ( narajalebmeP aideM ,namsU
31
 يتًجم من :  
 )3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
 54 .lah,
41
 ۲٩نفس الدراجع ، ص :  
51
  يتًجم من : 
 )2102 ,sserP AVID :atrakajgoJ( ,barA asahaB narajalebmeP fitkefe repuS igolodoteM ,ahun nilU
 962 .lah
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 الاىتماـ ىناؾ .للتعليم بالانتًنت أسرع أك ،إلى الدوسيقى الاستماع خلاؿ من التعليم
 .كغتَىا ،التاريخ أك علم اللغة في كالأخرين الطبيعية العلـو في للطلاب القوم
 في كتساعد مفيدة جدا كسيلة التعليم دكر أك كظيفة كانت،الحالات تلك فيك 
 ،التعليم في شخص لتغيتَ سلوؾ لزاكلة ىي الدراسة طبيعة لأف .التعليم عملية لصاح
 ىل، كسيلة التعليم على كيتوقف .كالذيئات ،والمهارات، جانب الدعرفة في كالتغيتَ
 مع تتناسب كسيلة التعليم ىل ،الدنشودة؟ ءعلى الأشيا متفق كسيلة التعليم استخداـ
 61.الطلاب؟ كفاءة مع كىل تتناسب كالشركط؟ الدعايتَ
 ؿفي اتصا الدركنة كتقديم، كتوسيع الدعلومات، الدعرفة ترقية الوسيلة تستطيع
 حل في ككسيلة، الاتصاؿ ألة تصبح أف أيضا تستطيع ،ذلك إلى كإضافة .الرسالة
  41.النفس لتطوير ككسيلة ،الدشكلة
 أف (أ) :كما يلي للطلاب كالتعلم التعليم عملية في كسيلة التعليم كدكر كظيفة
 الدواد ىضم سريعتستطيع ت أف (ب)الدوجهو  التعليمية للمواد الطلاب فهم ترقي
 فعالة برمس أف (د)التفكتَ  في الطلاب طريقة برفيز تستطيع أف (ج)الدقدمة 
 (ك)الطلاب  من الاحتفاظ قوة أف تساعد (ق)الدوجهو  كسيلة التعليم على الطلاب
 خبرة توضيح في تساعدىم أف (ز)الدواد الدتكاملة  فهم على الطلاب تساعد أف
 نفس لدساعدة برفيز بسكن أف (ح)اة اليومية الحي في الطلاب عملها مباشرة
 81.الدوجهو الدواد التعليمية لفهم الآخرين الطلاب
 
 وسيلة التعليم أنواع -د
 تقدـ ككلما لذاػ الحاجات كالدكاعي بتنوع كثتَة  كسيلة التعليم أنواع أف عرفنا كما
 .دةالجدي الوسائل ابتكرت الحياة كتطورت العلم
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 السمعية الوسائل -(أ )
 تعودنا لاستخداـ اليومية الحياة كفي .الأذف طركؽ عن منها تستفاد التي ىي
 كالكاسيت، كالتلفاز، وتيةالص كالتسجيلات ،الدذياع :كمنها ٧٨.الأذف طركؽ
 .الصوت
 البصرية الوسائل -ب))
 الكتاب (أ): يلي كما كتشتمل 02.العتُ طركؽ عن منها تستفاد التي ىي
 (د)الجدارية  اللوحات (ج)السبورة كملحقاتها  (ب) كالنشرات، كالمجلات، الددرسي
 كالدقاطع ،الحركؼ بطاقات)بطاقات ال ((ق كالدسلسة) ،كالدركبة ،الدفردة) الصور
الأسئلة  كبطاقات ،التعليمات كبطاقات ،الدطابقة كبطاقات ،كالكلمات كالجمل
  .كالأجوبة
 البصرية السمعية الوسائل -ج))
 كالأفلاـ الدتحركة ، التلفاز :كمنها ،معا كالأذف العتُ عن منها تستفاد التي ىي
 .سيفركوؿ والفيدي ،التمثيات الدتلفزة، ةالنموذجية الدسجل كالدركس ،(السينمائية)
، ىناؾ سأبحث مفهـو لبصرية يعتٍ برنامج فيديو سيفركوؿاحدىا أنواع الوسائل ا مثل
 .سيفركوؿ وفيدي
 تعريف سيفركوؿ –أ 
يتم إنشاء أدكات . كقد نما تطوير تكنولوجيا الدعلومات حاليا بسرعة كبتَة
ن البرلريات التي تم إنشاؤىا البرلريات، التكنولوجيا ليس فقط، كلكن أيضا العديد م
تم تطوير ىذا البرنامج من قبل كاحدة  .كوؿ فيديوسكريبسيفر كاحدة منها سوفتوار 
 .صدر ىذا البرنامج ۲۱۱۲من الشركات في الدملكة الدتحدة، كبرديدا في عاـ 
شخص أكثر من ذلك،  ۱۱۱۱۱۱كبرنامج كبتَ آخر لديو بالفعل مستخدـ بقدر 
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ىذا التطبيق ىو أنسب كدقيقة كسيلة لأنو يدكن . ن نشر ىذا البرنامجبعد عاـ م
 .استخدامها كمقدمة للتعلم، كمفيدة جدا لتوفتَ فهم للمتعلمتُ
ركوؿ فيدكسكريب ىو تطبيق يستخدـ لإنشاء فيديو مع الرسـو الدتحركة يفس
ة كفريدة من في ىذا التطبيق ىناؾ العديد من الرسـو الدتحركة بارد. الدكتوبة بخط اليد
 .نوعها، لذلك سوؼ بذعل الدتعلمتُ أكثر مثل كالتًفيو في أنشطة التدريس كالتعلم
كلكن ليس ذلك فحسب، كيدكن أيضا أف تستخدـ ىذا البرنامج كوسيلة لتعزيز، 
مع ىذا البرنامج، . كالعرض، كالأعماؿ التجارية عبر الإنتًنت كغتَىا من الأنشطة
 ٨٢.ة، لأننا لسنا بحاجة لتقديم شيء طويلسنكوف أسهل في تقديم الرسال
 أىداؼ سيفركوؿ –ب 
 .يدكن استخدامها كوسيلة للتًكيج وؿكيفر س  )۱
 .يدكن استخدامها للأنشطة التجارية عبر الإنتًنت وؿكيفر س ) ۲ 
 .يدكن استخدامها كوسيلة للتعليم للمعلمتُ أك المحاضرين وؿكيفر س  )۳ 
 .تقديميدكن استخدامها ل وؿكيفر س  )٣ 
 .كىناؾ أكثر من ذلك بكثتَ أننا يدكن أف نفعل مع ىذا البرنامج)  ٥ 
 
 lokrapsالخطوات في استخداـ كسيلة "سيفركوؿ"  -ج  
أدخل بالبريد الإلكتًكني ككلمة قمت بتحميلها، ثم  سيفركوؿ برنامجفتح ا كلا،أ ٨
 .الدركر
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 .لاستمرار  )ko(نقرال ليكتفض  مثل ىذا، أكراؽ العمل ك فسيظهر ۲
 
 
 
 
 
 
 أكراؽ العمل حتى تظهركما،  )ko( ثم انقر  ۳
 
 
 
 
 
 
انقر فوؽ علامة الجمع (+) لإنشاء  مشركع فيديو، ليساعدسيظهر الصفحة ف ٣
   .صفحة جديدة لإنشاء الفيديو
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على استعداد لاستخداـ عرض  سيفركوؿ الشاشة الرئيسية سوؼ تظهر الفيديو ٥
 الدواد في التعلم
 
 
 
 
 
 
 
 بأف أزار أرشاد نقلو الذم )8٩٧٨:٤۳٣إبرىيم ( العالم عبد الدكتور قسم
 كركضة للمبتدئتُ ىي الدستعمل الأصلية الاشياء -(أ)يلي  كما التعليمية الوسائل
 صورة في الحقيبقة الأشياء (ب)حقيبة  -زىرة -بشرة -ساعة :الأطفاؿ
 (ق)البطاقة  (د)الخريطة  (ث)الصور  (ج)ت بي –سيارة: مثل باللع/الأصناـ
 ٢٢الشريط الدسجلةػ (ك)السبورة 
 نقلو أزار ) الذم٥8٧٨:  ٥٠٨(  )drabbuH reteP(ىوبرت فيتً كقاؿ
 -(أ) :يلي كما اللغة كتعليم الوسيلة كألة التعليمية الوسيلة بأف ذكر أرشاد
البطاقة  -الواقعة التي تستطيع أف ينظر الطلاب في الفصل (ج) -السبورة (ب)
 -(ك))strahc-llaW( خريطة الجدر  -(د) صور المجلة (ق)  )dracssalf(الدصورة 
 32 .)HPO(ألة الدعرص -الدسجلة (ز)
 عبد الوىاب نقلو ) الذم٨8٧٨: ٧٩العربي ( المجيد عبد صالح كرأل
السيدم  (أ): تتكوف من الاستماع مهارة تعليم في كسيلة التعليم أف الرشيدم
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الصورة  -(ج) )redroceR tessaC(شريط الدسجلة  -(ب) )ksiD tcapmoC(
 ٣٢اللعبة اللغوية ػ -المحركة (د)
 
 وسيلة التعليم اختيار في معايير -ه
 فعالية لتًقية كسيلة التعليم استخداـ في الأشياء بعض يراقب أف للمعلم ينبغي
 ٥٢:كمنها .التعليم
يستعملها  أف كمنافعها كأنواعها،  كسيلة التعليم يفهم أف للمعلم  -أ))
 .التعليم في استمرارا كإعمالا تساعده التي الأدكات كيستخدمها مثل
 كسيلة التعليم إلى خصوصا ،بإتقاف كسيلة التعليم يجعل أف للمعلم يينبغ -(ب)
 . D۳أقياس  ثلاثة أك D٢قياساف  إثناف شكلها التي
ككاف  .كسيلة التعليم استخداـ فعالية برديد في يفهم أف للمعلم ينبغي -)ج(
كسيلة  استخداـ في يقرر أف يستطيع الدعلم ليكوف مهم برديد ىذا
للمعلم  فينبغي التعليم فعالية تنقص التعليمية الوسائل كانت إف. التعليم
 .الأخرل كسيلة التعليم يطلب أف كلابد يستخدمها لا أف
 
 متًابطة (أ) أف تكوف :منها الجيد البناء ذات الوسيلة مواصفات تلخيص
 أف -منطقية متسلسلة ػ (ب) جيدة بطريقة معركضة الدعلومات كتكوف الأفكار
 قوية مواد من تصنع أف -)ج( .كصحيحة كحديثة جيدة ةالعلمي الدادة تكوف
 عبارات ذات الفهم سهلة تكوف أف )د( .الاستعماؿ الدتكرر تتحمل متينة
 الدعالم كاضحة تكوف (ق) أف. في تركبيها بسيطة تكوف كأف ،سلسة سهلة
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 في نشاز أك تشويش دكف مسموعة أك، لزتواىا كتببتُ مشاىدتها يسهل
 غتَ عبارات على برتوم ألا   -(ك) .تواىا كمادتهالز كضوح مع الأصوات
 عن تبتعد أف -)ز( .معينة لذجة أك طبقة أك خاصة ببيئة تعايتَ أك مفهومة
 أف بزدـ -(ط) .الدادة كضوح حساب على الفن على ألا تركز -(ح) .العامية
 ٧٢.كأىدافو للدرس مناسبة الوسيلة تكوف ) أفمكل الجوانب الفنية ػ (
 
 الكتابةو  القراءة مهارةالفصل الثاني : تدريس 
 القراءة مهارة -أ
 قراءةال مهارة تعريف -١
أك توصف القراءة بأنها استخلاص للمعتٌ من الدادة الدطبوعة أك الدكتوبة، 
كتتضمن القراءة سلسلة  .من الأشكاؿ الدكتوبةالقدرة على فك رموز الدعاني 
متكاملة من الدهارات الثانوية مثل الإحاطة بنظاـ الحركؼ الذجائي كعلاقة بعض 
ة ك . كما تتضمن أيضان الدهارة الذىنيمع بعضها لتشكل صوتان لغويان آخرالحركؼ 
ت في و طالب اللغة الأجنبية بعض الصعوبا. كقد يواجالحركة الآلية الخفيفة للعتُ
  .تطبيق بعض الدهارات السابقة
تشكل عائق آخر في اللغة  إضافة إلى أف مشكلة ابذاه القراءة ك الكتابة قد 
 .، حيث القراءة من اليمتُ إلى اليسار على العكس من اللغة الإلصليزيةالعربية
ك التي تتطلب إشرافان مباشران  أضف إلى ذلك مشكلة الاختلاؼ في الجوانب الثقافية
 ن الدعلم لطلابو للمادة الدختارة.م
ك ينبغي على الطلاب ألا يبدؤا أم شكل من القراءة قبل التعود على الدادة  
الدقركءة فالطالب الدبتدئ لا يتوقع منو قراءة كلمات لم يسمعها أك يقلها عدة 
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 البداية للاستمرار في مرات. كيجب ألا تأخذه النشوة بالقدرة على القراءة في
 .لستارات أصعب
كبدلان من ذلك لابد أف يعطى مواد متدرجة تبدأ بالصور مرتبطةن بجمل سهلة  
ثم الدقاطع أك الفقرات القصتَة كمن الدهم أيضان أف يكوف لزتول الدفردات لو علاقة 
ل كلما تقدـ الطالب في تعلم اللغة، يتطور معو مستو  ببيئة الطالب كاىتماماتو.
كىناؾ مسألة ينبغي الاىتماـ بها لتطوير مهارات القراءة كىي  .الدادة الدقركءة
الوقفات،  ،تدريس آليات القراءة مثل الحركؼ الذجائية، ابذاه القراءة (يدتُ، يسار)
 ٩٢.سرعة القراءة، كالأصوات الإلصليزية 
 
   القراءة أهمية -٢
الله  أنزلذا التى الكريدة الأية أف التفستَ كعلـو الإسلامى التاريخ في سبق قد
 :العلق سورة في كسلم ىي عليو الله صلى لزمد نبيو على
 ال ذم الأكـر . كرب ك اقرأ علق. من الإنساف خلق خلق. ال ذم رب ك باسم اقرأ ((
 عل م بالقلم. عل م الإنساف ما لم يعلم )) ػ
فكرتهم  لتًقية الناس حياة في مهم شيئ القراءة أف لنا تشرح الكريدة الأية ىذه
 كالأشياء مكتوبة. كغتَ مكتوبة شياء با يتشكل كالدقرؤ الأرض على كدكرىم
 السلف كاقواؿ الصحابة كآثار الن بول كحديث الله كتاب مثل الدكتوبة ىي
 ما الدكتوبة ىي غتَ كاما التًاثية. الكتب اك السلفية الدشهور بالكتاب الصالحتُ
  .الكونية من الآية حوالينا في تأخذ
من  ينتشر اك حولو يدكر ما يعى اف الى يحتاج العامة حياتو في الإنساف ككاف
 تستجد كالدعلومات. التى الدعارؼ من عنو للمواطن لاغتٌ ابد يتًكد كاف أخبار،
 غالبا ذلك في كسبيلو فيو، يعيش الذم من الزماف كيساير يتكيف كى بدركر الزماف
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 إما الناس من غتَه سماع اك ذلك، كغتَ كالنشرات كالمجالات كالصحف قراءة الكتب
 82.اءةالقر  من ضرب كالسماع كالتلفاز الدذياع بوساطة مباشرة اك
 :يلي فيما تكتفر عمت مبرار بعده ذلك تبرير كيدكن
ة فرص مواطنها عن بعيدا الأجنبية اللغة يتعلموف الذين الطلاب يجد لا (أ)  قد
جوانبهم  كفهم معيشتهم كطريقة كتقليدىم عادتهم لدعرفة أىلها مع بها التكلم
ما  القراءة في يستخدموف الطلاب ىؤلاء أف   في كلاشك بها لاستماع الأخرل
 .تساؤلذم عن يجب
أك  جغرافية أك اجتماعية أك اقتصادية الدعلومات لجمع أخركف إليها يحتاج (ب) كقد
إصلاح  في أك مقالات أك بحوث لكتابة عدىمتسا في ذلك غتَ أك عملية
 .أختَتهم أك دنياىم
 فيو يجرم كما الخارجي بالعالم كارتباط كسيلة لأنه  ا أخركف إليها يحتاج (ج)  كقد
 .العلـو من فيو يستخم كما من الأحداث
 
 القراءة أنواع -۳
 ٧٢ :ىناؾ أنواع متعد دة للقراءة كىي
  القراءة الصامتة(أ)  
ىي القراءة التي تعتمد بشكل أساسي على العينتُ، فهي قراءة تفتقد إخراج 
أم صوت سواء مرتفع أك منخفض، كلا يقـو القارئ بتحريك شفتيو عند القراءة 
ءة في الدراحل التعليمية الدختلفة لكن الصامتة، كيتم  استعماؿ ىذا النوع من القرا
  :بنسب متباينة كمتفاكتة، كلذذه القراءة العديد من الأغراض التي تقـو عليها كىي
  .زيادة الرغبة في التمع ن كالتذكؽ للقراءة)  ٨(
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 .تنمي لدل القارئ الأحاسيس الجميلة كالذكؽ الرفيع)  ٢(
 .قة أعمق كأفضلبسكن القارئ من فهم ما يتم قراءتو بطري  )۳(
قدرة القارئ على حفظ كبززين الألواف الدختلفة للأدب كالتي تستحق الحفظ )  ٣(
 .كالقراءة
حصوؿ القارئ على كم ىائل من الدفردات كالدعاني، كتطوير الإمكانيات ) ٥(
 .اللغوية كالفكرية لديو
  :للقراءة الصامتة العديد من الدزايا كىي
من الطرؽ التي يتم من خلالذا اكتساب الدعارؼ تعتبر القراءة الصامتة )  ٨(
 .كالحصوؿ على الدتعة التي يريدىا القارئ من خلاؿ قراءتو
تعتبر ىذه الطريقة أفضل كأسرع من الطريقة الجهرية، كتعد  من الطرؽ )  ٢(
 .الاقتصادية في برصيل الدعلومات
كحصر العقل في تعتبر الطريقة التي تؤدم إلى تركيز القراء عند القراءة، )  ۳(
 .الدعلومات التي يقرأىا قراءة صامتة كيستطيع فهمها بشكل أدؽ  كأسرع
 .يحصل القارئ من خلالذا على الذدكء كالصمت كالراحة   )٣(
يعتاد الطالب من خلاؿ القراءة الصامتة على نفسو في عملية الفهم )  ٥(
 .كالدراسة
ا بزل ص القارئ من النطق الثقيل لأنه   ،تعتبر أسهل كأيسر من القراءة الجهرية)   ٧(
 كعلامات الإعراب كتشكيلها.
 
 ) القراءة الجهرية (ب
ىي عكس القراءة الصامتة كىي تقـو على النطق بالحركؼ كإخراجها من  
لسارجها، كيجب الالتزاـ بواقع الوقف الصحيح كالقراءة الصحيحة كالتي بزلو من 
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تفع كالتعبتَ عن الدعاني التي يتم أم أخطاء، كىي تعتمد على القراءة بصوت مر 
 :قراءتها، يوجد لرموعة من الشركط التي يجب أف تتوافر في القراءة الجهرية كىي
ات، كالأداء بطريقة حسنة أف تكوف القراءة ذات جودة عالية في نطق الكلم)  ۱(
 .كيجب الالتزاـ بالدخارج الصحيحة للأصواتكسليمة، 
 .الدناسب عند علامات التًقيمالتقي د بالوقف الدلائم ك )  ٢(
 .الالتزاـ بالضبط الصحيح لحركات الإعراب)  ۳(
 .يجب أف يتمت ع بالسرعة الدناسبة لعملية الفهم كالإفهاـ  )٣(  
 
 ) القراءة الإستماع(ج
بزتلف ىذه القراءة عن القراءة الجهرية كالصامتة في أنه  ا تعتمد على عملية 
من الآخرين، كتستعمل ىذه الطريقة في بصيع  السمع فقط، كتلقي ما يتم  سماعو
الدراحل الدراسية باستثناء الدرحلة الابتدائية، كلذا العديد من الفوائد كالدمي زات 
 :كىي
تكوف طريقة جيدة لتدريب الطلبة على حسن الاستماع كحصر العقل فيما )  ۱(
 .يقولو الدتكلم كالسرعة العالية في الفهم
في الكشف عن الدواىب كالإمكانيات الدختلفة للطلبة، تعد  كسيلة جي دة )  ٢(
 .الفركقات بتُ الطلبة كيتم معرفة بصيع 
  .معرفة الدشاكل التي يعاني منها الطلبة، كالعمل على علاجها كتصحيحها)  ۳(        
تعتبر كسيلة فع الة في تلق ي الدكفوفتُ العلم الدناسب، كتستخدـ في الدراحل )  ٣(        
 .معية كلدراسات العلية كفي المحاضراتالجا
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 أهداف القراءة -٤
 ٠٤:للقراءة أىداؼ متعددة كىي
اءة التي بزتص بشكل أىداؼ كظيفية: كتتعلق ىذه الأىداؼ بالقر (أ)  
  .عمل كبزصص القارئ الخاص بوأساسي بطبيعة 
أهمي ة كبتَة تتعل ق في تطوير كصقل أىداؼ تطويرية: كلذذه الأىداؼ  (ب) 
 .شخصية القارئ، بالإضافة إلى أنه  ا تُعز ز الدواىب الدفينة بداخلو
أىداؼ ثقافية كمعرفية: تسعى إلى الحصوؿ على الدعرفة الواسعة كزيادة  (ج)  
 .الاطلاع، بالإضافة إلى تكوين لسزكف ثقافي كبتَ لدل القارئ
ة كسيلةن ناجحةن في التًفيو عن النفس، أىداؼ تركيحية: تعد القراء(د)  
كالحصوؿ على الدتعة خاص ةن عند قراءة القصص كالحكايات الدسلية 
 .كالدضحكة
أىداؼ كاقعية: ىذه الأىداؼ تتعل ق بالواقع الذم يعيشو القارئ، كحب   (ق)  
الاستطلاع للتعرؼ أكثر عليو، كيكوف ذلك من خلاؿ القراءة عن أم 
 .الشخصبحياة موضوع بتعلق 
 
 القراءة مهارة تعليم -٥
 .كالفهم التعرؼ :كهما أساسيتتُ، مهارتتُ على القرائية الدهارات تشتمل
الدعاني  فهم بو فيقصد الفهم كأما. اللغوية الرموز على التعرؼ ىو بالتعرؼ كيقصد
 13.فيها القارئ بخبرات الكلمات أم الدكتوبة بتُ الرموز الربط خلاؿ من
السياؽ  في يوصلو الذم الدعتٌ كمعرفة الرمز، إدراؾ على التعرؼ ىنا كيعتٍ
الدعاني  كيفهم الرموز، على التعرؼ يتعلم أف يجب كللمدرس .فيو يظهر الذم
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 moc.3oodwam//:ptth1 أىداؼ_القراءة 
13
 . ٤8۱ـ) ص :  ٩٩٧٨الناقة، أساسيا تعليم اللغة العربية، (القاىرة : دار الثقافة .  كامل لزمودك  يونس على فتحى 
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لدتكن  إذا الكلمة على التعرؼ في الدهارة يدلك أف رسللدا قيمة فلا لذا، الدختلفة
 .الدعتٌ معرفة على لقدرة لديها
 كل القراءة من كىو الذدؼ الدقركء، فهم أم الدعتٌ فهم بو فيقصد الفهم أما
 كربط الخبرة  الدكتوب. بالرمز القارئ خبرة ربط العملية ىذه في الأكلى كالخطوة
 الدعتٌ من إلى القارئ يصل لا كقد الفهم. ؿأشكا لكنو أكؿ ضركرم، أمر بالرمز
 تركيبها السياقي في الكلمات يفس ر أف يستطيع الجيد القارئ كلكن كاحدة، كلمة
 كالفقرات كأجزاء للمفردات، كأجزاء كالجمل للجمل، كأجزاء الكلمات كيفهم
 تٌالدع كالدعتٌ كإيجاد الرمز بتُ الصحيح الربط القراءة في الفهم كيشمل .للموضوع
 الأفكار كتذكر ىذه الدقركءة، الأفكار كتنظيم الدناسب، الدعتٌ كاختيار السياؽ من
 23.كالدستقبلة الحاضرة الأنشطة في بعد فيما كاستخدامها
 ٤٤:منها القراءة، تعليم في الأساليب من ىناؾ العديد
 الحرفية طريقة  (أ) 
ألف،  الدعلم فيتعلم .الآخر بعد كاحدا الذجاء حركؼ بتعليم ىنا الدعلم يبدأ
 كما مكتوبا، رآه إذا قراءة الحركؼ ىنا الطالب كتعلم .آخره تاء إلى باء،
 أك ركؼالح طريقة أيضا الطريقة ىذه كتدعى الحركؼ. يتعلم كتابة ىذه
 .الألفبائية الطريقة أك الأبجدية الطريقة أك الطريقة الذجائية
 الصوتية طريقة (ب) 
إلى  الحركؼ من الانتقاؿ حيث من الحرفية الطريقة الصوتية الطريقة تشبو
 تعليم طريقة حيث من عنها بزتلف كلكنها الكلمات. إلى الدقاطع
 يُعلَّم مثلان  "ص"فالحرؼ  اسما، يعطي الحرفية الطريقة في فالحرؼ .الحركؼ
لحرؼ "ص" يُعل م على أنو  الصوتية، الطريقة في أنو "صاد". كلكن على
 "ص". 
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 ٥8٨نفس الدرجع، ص :  
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 ٠۱ 8  - ٤۱۱ـ)  ص : ٠٠٠٢ف : دار الفلاح، لزمد علي الخولي . أساليب تدريس اللغة العربية، (الأرد 
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ثم   مضمومة، ثم   أكلان، مفتوحة الحركغ تعلم الصوتية، الطريقة بدوجب
 .كغتَه بالفتح منو نة كىي الحركؼ قراءة تعلم ثم .ساكنة تعلم ثم   مكسورة،
 الدقطعية (ج)  طريقة
ا،ك،م  الطالب فيتعلم أكلان.  حركؼ الدد   تعليم من لابد   الدقاطع، يمكلتعل
تعلمها  مقاطع من مكونة ككلمات سا،سو،سي، مثل مقاطع يتعلم ثم أكلان،
 .راسي راسا، سورم، ستَا، سارم، ستَم، سارا، مثل
 الكلمة (د)   طريقة
الكل   يدرؾ الدتعلم بأف الافتًاض على يعتمد نفسي أساس الكلمة كلطريقة
طريقة  أف يعتٍ كىذا  الكل . منها يتكوف التي الأجزاء بإدراؾ يبدأ ثم أكلان،
يقـو  الكلمة، طريقة تنفيذ كفي .البشرم الإدراؾ طبيعة مع تتماشى الكلمة
عدة  الكلمة الدعلم كينطق الدناسبة، بالصورة مقركنة الكلمة بعرض الدعلم
 صورة غتَ من كلمة لمالدع يعرض ثم بعده. من الطلبة كيكرر مرات،
 قراءة الطلبة يستطيع أف كبعد .قرائتها أك عليها التعرؼ طلبتو ليطلب من
 .منها تتكوؼ الحركؼ التي إلى برليلها في الدعلم الكلمة، يبدأ
 الجملة (ق)  طريقة
ىي  اللغة في الأساسية الوحدة أف عرفنا كما الكلمة، الطريقة تطوير ىي
بأف  الجملة بطريقة القراءة تعليم يتم ركؼ.أك الح الكلمة كليست الجملة
الجملة  الدعلم ينطق ثم السبورة، أك البطاقة على قصتَة بصلة الدعلم يعرض
 .مرات عدة بعده من الطلاب كيرددىا
لدل  مألوفة تكوف كأف  الطريقة، ىذه في قصتَة بصلا يعد أف الدعلم يشتًط
في  الدفردات تتكرر كأف متًابطة تكوف كأف خبراتهم، من كمتنزعة الطلاب
 في التعرؼ على اشكاؿ حركفها. الطلاب يساعد مرار عدد الجمل
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 القراءة تعليممؤاشرات في تقويم  -٦
 43التي بذب أف بسلكها لتطوير التلاميذ في ترقية مهارة القراءة كما يلي: القدرة
 القدرة على بسييز الحركؼ كالقدرة على معرفة الربط بتُ الرمز كالصوت. ) ٨(
 القدرة على معرفة الكلمات، سواء كانت في بصلة أـ لا. ) ٢(
 فهم معتٌ الكلمات من السياؽ. ) ۳(
 فهم معتٌ الحقيقي من الكلمات. ) ٣(
 ة الدنطقة كاستخداـ اسماء الدوصوؿ في الجملة.معرفة العلاق ) ٥(
 استخلاص الأفكار الرئيسية.  )٧(
 قراءة ناقدة.  )٩(
 فهم أسلوب الكاتب.  )8(
 )  تعبتَ معتٌ الضمتٌ أك معتٌ الصرحى كما أراد الكاتب.٧(
 ) دقة القراءة كطلق اللساف.۱٨(
 ) برديد موضوع النص.٨٨(
 ة الداعمة.)برديد الفكرة الرئيسية كالفكر ٢٨(
 
 
 الكتابة مهارة -ب
 الكتابة مهارة تعريف -۱
 .الكتابة تعرؼ عن أكلا نعرؼ كلأف ىنا، الكتابة مهارة عن كثتَا نبحث قبل
أفكار  من الإنساف خاطر عما يجوؿ في كالإفصاح الإبانة ىي -لفظا– الكتابة
الددرسي  العمل ىي كاصطلاحا. الآخركف يفهمو بحيث كأحاسيس، كمشاعر
من  يدك نو مستول إلى بالطالب متكاملة، للوصوؿ خطة كفق يستَ الذم نهجيالد
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بلغة -ككتابة شفاىا-الحياتية كخبراتو كمشاىداتو كأحاسيسو كمشاعره أفكاره تربصة
التعبتَ  ىو الكتابة أف   التعريف، ذلك على بناء .معتُ فكر نسق كفق سليمة،
 ٥٤بالقلم ػ كإما للسافبا إما يكوف النفس في عما يجوؿ باللفظ الصحيح
 ٧٤طعيمة : أبضد رشيد عند الكتابة كتعريف
 معتُ بهذؼ الكتابة موضوع حوؿ الدناسبة الأفكار تصور على (أ)   القدرة
 .فيو
التلاميذ  كضعو الذـ بالخطط كربطها الأفكار كتنظيم تصور على (ب) القدرة
 مع بعضها ينسجم فقرات شكل في ككتابتها يكتلو الذم للموضوع
 .بعض
 ) مراعياالفصحى الدعاصرة( dradnatsرة الدعاي اللغة كتابة على القدرة  (ج)
 آليات التلاقيم، علامات الأفعاؿ، صيغ الجملة، تركيب :كل من صحة
 .الكتابة
 قراء لتناسب كتراكيب، مفردات الكتابة، أساليب تنويع على (د)  القدرة
 .متباينة أغراضا لستلفتُ كلتحقيق
 كأ الصيغاة عادةإ الطريق عن سواء الكتابة متسول برستُ على (ق) القدرة
 .كلية الكتابة إعادة أك تصحيح  الأخطاء
 على القدرة كذلك كثانوية، أكلية مصادر من معلومات بصع على (ك)  القدرة
 يختصر كأف الدعلومات، صياغة يعيد كأف يقتبس كأف تقريرا، أف يكتب
 .صحيحة بطريقة مراجع كأف يذكر بدقة،
أك  النسخ على ليقتصر جالدرام بعض بعض في الكتابة مفهم يضيق  
 اللازمة العقلية العمليات لستلف يشمل حتى الآخر بعضها في كيتسع .التهجئة
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 ٩ ص)  ۳٨٠٢، سورابايا : الجامعة سوناف أمبيل الإسلامية  ، ٨ –ػ الكتابة عفيف ازىار 
63
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 الاختيار على يعتمد ذىتٍ نشاط الأختَ تصور حسب إنها .لتعبتَ النفس
 بشكل كعرضها .الخبرات تنضم على كالقدرة .عنو التعبتَ يريد الفرد لدا الوعي
 ٩٤الغرض الكاتب ػ مع يتناسب
 الباسطة بالناحية كيبدأ الفكر، ليعبر كفاءة ىي الكتابة مهارة أما  
 دكف كيحوؿ كالكتابة 8٤. كالإملاء الدركبة الناحية حتى كاالكتابة الكلمة
 التعليم فى مهمة عملية الصحيحة الكتابة فإف ثم صائبا، كمن فهما فهمها
 لنقل اجتماعية كضركرة الثقافة عناصر أساسي من عنصر أنها اعتبار على
 الكتابة كتعد. بها كالإلداـ أفكار الآخرين على قفكالو  عنها كالتعبتَ الأفكار
 .الدعرفي للبعد الأساسية الأبعاد أحد
 
 الكتابة أهمية -۲
 الاستماع الأربع اللغة مهارات إحدل العربية الكتابة أف الدعلـو من
 أهميتها الأربع الدهارات ىذه من مهارة كلكل. كالكتابة كالقراءة كالكلاـ
 لتكوف بينها فيما تتضافر ىذه الدهارات أف شك من كما عالواق في كاستخداماتها
 اللغة استخداـ في رد الف تساعد التي اللغوية الدهارة كىي الكبرل الدهارة
 يعتٍ أف لابد لغة أل كلتعلم برريران، أك كاف شفهيان  التعبتَ في سليمان  استخدامان 
 أسس من تعد إملاءك  رسمان  الكتابة كانت كإذا كاملة عناية الأساسية بالدهارات
 .الأفكار كتربصة كالنقل الإتصاؿ
 في يدكر عما للتعبتَ كسيلة كىي الإتصاؿ كسائل من كسيلة ىي الكتابة
 كسيلة كىي معلومات من برصيلو تم ما لبياف أدة مهمة كىي .كالخاطر النفس
 أداةأنها حيث  تربوية قيمةلذا  كالكتابة .الدلاحظة كقت كالإتقاف الدنظم للتفكتَ
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 لاكتشاؼ لراؿ كىي يدرسو بها، بدا الدتعلم يحتفظ حيث أدكات التعليمبتُ 
 طريق عن التقويم كسائل من ككسيلة الأدبية الناحية من الدتعلمتُ مواىب
 93.التحريرية الاختبارات
 كسجلت الضياع من البشرية سجل حفظت إتصالية مهارة كالكتابة
 فكر من السابقوف ماكتبو فنقلت كالأزماف العصور مر على الإنساف حضارة
 أداة فهى ذلك كعلى كازدىار رقي من بو تنعم ما إلى البشرية دفع كتراث
 الرغم على البشر بتُ مستمر تصاؿإ أداة ىى كما كالحاضر الداضي بتُ إتصاؿ
 .الأجناس كتنوع البلاد كاختلاؼ الدسافات تباعد من
 يتابع كالعقل بزط كاليد تنظر فالعتُ عليا، عقلية قدرة إلى برتاج الكتابة
 يدلك من القوؿ إلى أدل كىذا الفنوف من كغتَىا القراءة تفوؽ القدرات كىذه
 04.العكس كليس قراءةال على القدرة يدلك الكتابة على القدرة
 
 الكتابة أنواع -۳
 : يلي فيما كىي أقساـ، ثلاثة إلى العربية اللغة تعليم في الكتابة مهارة ينقسم
 مكتوبة رموز إلى الدفهومة وعةالدسم الأصوات برليل ىو الإملاءلإملاء (أ) 
 من الصحيحة مواضعها الحركؼ في ىذه أف توضح على ،((الحركؼ
  ٨٣ػ  مراد الدعتٌ اللفظ كظهور ستقامة لا كذلك الكلمة،
 الخط   (ب)
 كقد بصيلة صورة في ليبرزه صحيحا، رسما الذل الكلاـ يتناكؿ ىو الخط
 ٢٣ .كانتسقت كاكتملت الحركؼ كضحت فيها
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 الإنشاء  (ج) 
 تفصلو لشن الفرد كغتَه بتُ كسيلة الاتصاؿ ىو الكتابي التعبتَ أك الإنشاء
 من الدهن، بصيع في ماسة إليو كالحاجة الدكانية أك الزمانية لدسافاتعنهم ا
 :٤٣ صوره
 أكلرلة الفصل صحيفة إلى كتقديدىو أحسها لاختيار الأخبار، ) كتابة۱( 
 .الددرسة
 معرض في أك الفصل في كعرضها عنها، الكتابي كالتعبتَ ورالص ) بصيع۲( 
 .الددرسة
 كغتَىا ػ الصامتو، القراءة عقب الأسئلة عن التخريرية ) الإجابة۳( 
 
 الكتابة أهداف -٤
كمن . ذاتها الكتابة عملية طبيعية في يؤثر الذم الامر. متعددة الكتابة أىداؼ إف
 :الاىداؼ ىي
 الوظيفي (أ)   الغرض
 الاشياء الكاتب كتب .اصلا الغرض ول كليس حقيقة الغرض اكىىذ
 يجب الذين الطلاب مثل نفسهظ، ارادة من ليس. ام كظيفة للواجبات
 .الكتب اختصار عليهم
 الامتاعي الغرض  (ب) 
 .حزنهم كلتجنيب القارئتُ لامتاع ىذؼ الكاتب
 البياني الغرض  (ج)
 .ارئتُالق كالتوضيحات البيانات لالقاء ىذؼ الكاتب
 الابتكارم (د)   الغرض
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 ذاى في الابتكار كلكن النفس اظهار بغرض كثيقة علاقة الغرض كلذذا
لادراؾ  بالارادة نفسو الكاتب كاشتًؾ النفس اظهار غلب على الغرض
 .الفنوف الجميلة
 الاستيقائي (ق)  الغرض
 .كتابتو في الدذكورة حق على القارئتُ الكاتب استيقن
 الدسائل يللتحل (ك)   الغرض
 كيبحث فكرتو يوضح أف ك أراد لديو الدسائل الكاتب الكتابة أراد ىذه في
 .بدقة فيها
 
 الكتابة تعليم مهارة -٥
 في سواء التعليم حالات بصيع على منطبق تربول مبدأ التدرج أف لاشك
 يستَ أف التدرج مبدأ كيقضى أخرل دراسية مادة أية تعلم أك اللغات تعلم ذلك
 كإذا .فالأصعب الصعب كتتدرج إلى بالسهل تبدأ مصممة لحظة فقان ك  التعليم
 فالإملاء النسخ إلى ننتقل ثم بالخط نبدأ أف علينا الكتابة على التدرج طبقنا
  .الحرة فالكتابة الدفيدة فالكتابة
 يضمن إذ تربوم الأكؿ السبب الأقل على لسببتُ ضركرل التدرج ىذا مثل
 نستطيع لا إذ منطقي الثاني كالسبب الصعب إلى هلالس من الأنتقاؿ التدرج لنا
 كلا فقرات من يتكوف الدقاؿ لأف الفقرة، كتابة نعلم أف قبل الدقاؿ كتابة نعلم أف
 بصل منتتكوف  الفقرة لأف الجملة، كتابة نعلم أف قبل الفقرة نكتب أف نستطيع
 تتكوف الجملة لأف الكلمة كتابة نعلم أف قبل الجملة كتابة نعلم أف نستطيع كلا
 الحركؼ كتابة تعلم أف قبل الكلمات كتابة تعلم أف نستيطع كلا كلمات من
 44.حركؼ من تتكوف الكلمة لأف
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 لأف العديدة الدهارات تتجمع أف بالتًاكمية كيقصد التًاكمية، بدعتٌ التدرج
 الطالب تعلم إذا ،الدثاؿ سبيل كعلى السابقة الدهارات لزل الجديدة الدهارة برل
 تعلم كإذا -إليها تضاؼ بل النسخ الخط لزل لابرل فهذه الكلمات كتابة
 .إليها تضاؼ بل الدقيدة الكتابة لزل برل لا فهذه الحرة الكتابة الطالب
 
 لكتابةا تعليممؤاشرات في تقويم  -٦
 54من الدعايتَ التي يدكن استخدمها لتقييم مهارات الكتابة كما يلي:العديد ىناؾ 
لقوائد كالإملاء سلامة كتابة الكلمة العربية كفقا و ) سلامة التحريرم العربي ى٨(
زة على الألف، الواك ك م أك لوحدىا) كيف تكتب مثل كيف تكتب (الذم
 الألف لينا، الألف أمودة.
 ىيكل الجملة صحيح كفقا قوائد النحو ك الصرؼ.سلوب ىو الأ) سلامة ٢(
) سلامة الدعتٌ ىو كيف يدكن للجمل جيدة التنظيم مهناىا يدكن فهما ٤(
بشكل صحيح، بدا في ذلك اختيار الدفردات الصحيحة كاستخدامها 
 الضبط كذلك.ب
 يجب أف يكوف المحتول الدكتوب متوافقا مع العنواف الدطركح) تكمل الدوضوغ ٣(
 ) منتقية الارظ ىو كيف يتم بناء الفكرة فى الورقة.٥(
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 الثالث الباب
 البحث طريقة
 
والدنافع  الأىداف مع البيانات لاكتساب العلمية الطريقة ىي البحث طريقة
إلى  للحصول منها تأخذ لتيا الحقائق مصادر يعنٌ من أن للباحثة تنبغي إذا 64.الدعينة
 استخدمها التي الدعينة والطريقة .العلمي البحث ىذا في إليها يقصد التي الحقائق
  :يلي الباحثة كما
 
 البحث نوع -أ
 الكيفية الطريقة وهما قسمنٌ إلى تنقسم البحث طريقة أن عرفنا كما
 البحث طريقة ىي الكيفية والطريقة . )fitatitnauk(الكمية والطريقة  )fitatilauk(
 الحساب فيها يكون فإنها كمية طريقة وعكسها .العديدة الأرقام عن التي تستغني
 .والأرقام العددية
 البيانات لنيل الكمية الطريقة ىي الباحثة هاتاستخدم التي البحث ىذا وطريقة
 تعليم في )ebircsoediv lokrapS( سيفركولبرنامج  وسائل التعليمية استخدامعن 
 القراءة والكتابةلترقية مهارة  البعدي والإختبار القبلي طريقة الإختبار العربية ةاللغ
 .رجواوارو سيدو  الثانوية الإسلاميةدار العلوم العاشر بمدرسة  الفصللتلاميذ 
 ) فروض البدلية۱
 وسيلة التعليم استخداموالفروض البدلية لذذ البحث ىي وجد العلاقة بنٌ 
 ارة القراءة والكتابة بمدرسة دارمه لترقية )ebircsoediv lokrapS( سيفركول
 رجو.اوارو سيدو  العلوم الثانوية الإسلامية
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 ) فروض الصفرية٢
 استخدامأما فروض الصفرية لذذ البحث ىي عدم وجود العلاقة بنٌ 
ارة القراءة والكتابة مه لترقية )ebircsoediv lokrapS( سيفركول وسيلة التعليم
 رجو.اوارو سيدو  العلوم الثانوية الإسلامية رسة داربمد
 
 مجتمع البحث وعينته -ب
 بما تصف التي الأشياء أو الأفراد من جمع ىو البحث بمجتمع والدراد
 أو الأفراد بأن )otnukirA imisrahuS( أريكنطا سوىارسمي وزاد 74.يصفو
 لطلبة الباحثة جعلت. البحث موضوع في تكون التي والأشياء الأشخاص
 ۰٠٤ حولى يعني العاشر الصف عدد و البحث، كمجتمع العاشر الصف
 .طلاب
 نائبا يكون الذي البحث تمعلر من بعض ىي البحث عينة أّما
 الطريق ىذه الباحثة واستخدمت عنهم نائبا بعضهم وأخذت الباحثة 84.منو
 السكانية العينية أفراد جميع كان إذا تقيد تحديد وىي الدمنوع. عينية
 في خاّصة كعينتو العاشر لطلبة الصف الباحثة جعلت .كعينية الدستخدمة
 لستلفة الصف ىذا الطلاب في كفاءة لأن ّ. طلاب ٠٤عدده  الصف "ج" و
 . قال سوحارسميمهارة القراءة والكتابة في يضعفون الفصل ىذا في الطلبة و
و أ ٥۱ %إلى  ٠۱ %يأخذ أن للبحث لراز كثنًا البحث لرتمع كان ان
 .٥٢إلى %  ٠٢%
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 البيانات جمع طريقة -ج 
 :يلي كما البحث بهذا قةمواف كثنًة طريقة الباحثة استعملت وقد
 )aracnawaW( الدقابلة طريقة -١
 أن تفعل دراسة الباحثة أراد إذا البيانات جمع تقنية من واحد ىي الدقابلة
في  الدستجيبنٌ من العميقة الدعلومات ولنيل البحوث الدشاكل لنيل الأولية
يعني أستاذة   الدعلم إلى تسأل أن الباحثة ترجو الطريقة وىذه .9٤صغنً عدد
 lokrapS( وسيلة سيفركول استخدام في أحد من الطلابخنً أمة و 
لتلاميذ  القراءة والكتابةلترقية مهارة  العربية اللغة تعليم في )ebircsoediv
  .رجواوارو سيدو  الثانوية الإسلاميةلوم دار العالعاشر بمدرسة  الفصل
 )isavresbO(الدلاحظة  طريقة -۲
 من خلال الدعلومات الخبرات اكتساب في الباحثة هاتاستخدم وسيلة ىي
لاحظة والد. وىي طريقة مشاىدة الأنشطة بالدباشرة 05عنو. يسمع أو يشاىد
 ىذه الدستخدمة لذذ البحث ىي الدلاحظة الدباشرة. وتستخدم الباحثة
 lokrapS( وسيلة سيفركول استخدام في الطريقة لجمع البيانات للطلاب
لتلاميذ  القراءة والكتابةية مهارة لترق العربية اللغة تعليم في )ebircsoediv
 .رجواوارو سيدو  الثانوية الإسلاميةدار العلوم العاشر بمدرسة  الفصل
  )set(  الإختبار طريقة -۳
الدستخدمة  الأخر الأدوات أو التمارين أو الأسئلة بعض ىو الإختبار
 أو الأفراد يمتلكها التي الدوىبة أو ،والقدرة ،والدعرفة ،الدهارة لقياس
  .١٥المجموعات
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 أما. البعدي والإختبار القبلي الإختبار طريقة الباحثة هاتاستخدم
 )ebircsoediv lokrapS( وسيلة سيفركول تطبيق قبل يجر ىو الإختبار القبلي
 وأما. هاتاستخدام قبل اللغوية كفاءتهم أو الطلاب اللغوي مستوى لدعرفة
 lokrapS( وسيلة سيفركول بعد تطبيق يجرى ىو البعدي الإختبار
 بعد الطلاب الذي أنجزه اللغوي والتقدم التطور مد لدعرفة )ebircsoediv
 مدى لدعرفة الإختبار القبلي بنتيجة تقارن الإختبار ىذا ونتيجة .هاتاستخدام
 .بينهما الفرق
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  -٤ 
من الكتاب والمجلات  وىي طريقة جمع البيانات ومصدرىا مكتوبة
 إستخدمت الباحثة ىذه الطريقة لدعرفة استخدام  95والحكيات وغنًىا.
لتلاميذ  القراءة والكتابةلترقية مهارة  ))ebircsoediv lokrapSوسيلة سيفركول 
 .رجواوارو سيدو  الثانوية الإسلاميةدار العلوم العاشر بمدرسة  الفصل
 )tekgnA(طريقة الإستبيانات  -٥  
ىي طريقة لتقديم الأسئلة الدكتوبة الدستعملة لحصول إجابة الدستجيبنٌ. 
 استخدام على أساليب العاشر الفصلوأعطت الباحثة الإستبيانات في 
دار بمدرسة  العربية اللغة تعليم في )ebicsoediv lokrapS(وسيلة سيفركول 
 .رجواوارو سيدو  الثانوية الإسلاميةالعلوم 
 
 بنود البحث -د
و  صحة لتقيس الباحثة استخدمتها التي البحث في الدقياس ىو البحث بنود
 ما لتقيس ليستعم أن يستطيع البنود ذلك بمعنى الصحة. البحث متغنً ثبيت
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 واحد موضوع في عديدة مرات لتقيس التمسك أو الإتساق بمعنى والثبوت .تقيس
 .35فنتيجتو ثابتو
 : منها كثنًة البحث أدوات الباحثة واستعملت
 تكملها و البيانات لجميع الدقابلة بطريقة ثةالباح قامت : الدقابلة دليل -۱
 الأستاذ الددرسة رئيس إلى وسألت الطريقة ىذه في. الأسئلة بألة دفتر
 :منها الددرسة عن الدعلومات عن البيانات لنيل مصطفى الداجستنً لزمد
 اللغة التنمية تساعد التي وبرامج والطلاب وعدد الددرسنٌ الددرسة تاريخ
 للحصول خنً أمة الأستاذة العربية اللغة الباحثة ومدرسة لةالدقاب العربية،
 الكلتابة والقراءة مهارة على الطلاب كفاءة عن أو الوثائق الأخبار على
 الدواجهة الدشكلات وكذلك مهارة الكلتابة والقراءة ترقية نحو والمحاولات
 قبل العربية اللغة عن التدرسية الطلاب على الباحثة وسألت. وحلها
 وبعدىا. بيقتط
 حقيقة ليصّور الدلاحظة الطريقة الباحثة استخدمت : الدلاحظة دليل -٢
 لدعرفة الدلاحظة صفحة ىي ألة الباحثة واستعملت أو الحديث، الحال
 إلى الباحثة ودخلت العربية اللغة الفصل وأحوال الددرسة وطلاب أحوال
 أن لتعرفو  الدراسها خنً أمة في الأستاذة لدلاحظة الددرسة الفصل
 لدعرفة الدلاحظة صفحة الباحثة واستعملت. الدواد التعليمية إعداد تناسب
لترقية  )ebircsoediv lokrapS( باستخدام وسيلة سيفركول التعلمي عملية
الثانوية دار العلوم العاشر بمدرسة  الفصللتلاميذ  القراءة والكتابةمهارة 
  .رجواوارو سيدو  الإسلامية
 ،القراءة والكتابة مهارة وكفائة الطلاب نتائج لدعرفة  :الاختبار دليل -٣
 الحقائق لنيل والتمرينات الأسئلة لرموعة بألة مواىب الطلاب ومعرفة
                                                           
35
 يترجم من : 
 090 .lah .)9009 ,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
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لترقية  )ebircsoediv lokrapS( باستخدام وسيلة سيفركول والدعلومات
الثانوية دار العلوم العاشر بمدرسة  الفصللتلاميذ  القراءة والكتابةمهارة 
 .بالدوضوع الدهنة والنظام رجواوارو سيدو  لاميةالإس
 الطريقة ىذه في الدكتوبة الوثائق الباحثة استخدمت : الوثائقدليل  -٤
 عن صورة وأخدت الددرسة تأسيس تاريخ عن الدعلومات على للحصول
وسيلة  باستخدام العربية اللغة والتدريس اليومية ونتيجة الددرس، حالة
لتلاميذ  القراءة والكتابةلترقية مهارة  )ebircsoediv lokrapS( سيفركول
 .رجواوارو سيدو  الثانوية الإسلاميةدار العلوم العاشر بمدرسة  الفصل
 البيانات لنيل الاستبيانات الطريقة الباحثة استخدمت  :الاستبيانات دليل -٥
 منها الاستبيانات صفحة .الاستبيانات صفحة بألة الدستجبنٌ عن أحوال
 في الطلاب ورغب لتعليمها، جدا مهم العربية اللغة عن الأسئلةلرموعة 
 ودفع ،)ebircsoediv lokrapS( وسيلة سيفركول اللغة باستخدام التعليم
 لارتفاع الطلاب ويساعد ،القراءة والكتابة مهارة لتدريب الطلاب
 lokrapS( باستخدام وسيلة سيفركول العربية تدريس اللغة في الحماسة
 بعد الطلاب على الأسئلة ىذه الباحثة . أعطيتوغنًىا ،)ebircsoediv
 . )ebircsoediv lokrapS( وسيلة سيفركول استخدام
 
 تحليل البيانات -ه
 التي الرموز .45البحث قضايا في الدستخدمة الأسئلة إجابة طريقة ىي 
 الإختبار قبل التجربي البحث نوع من لأنو t0 اختبار ىي ها الباحثةتاستخدم
  )tset tsop nad tseterp( وبعده
 
 
                                                           
45
 يترجم من : 
 370 .lah ,)7890 ,aidemarG :atrakaJ(,naitileneP igolodoteM ,targniN orojtneoK
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امأ زمرلا امكف ىلي   55 : 
۱- زومر ةيوألدا (Prosentase)  
زومر ةيوألدا (Prosentase) ليلحتل تانايبلا نع مادختسا لوكرفيس ةليسو 
(Sparkol videoscribe) تيلا لصح اهيلع ةثحابلا ةقيرطب تانايبتسلاا 
يىو : 
 
 
نايبلا  : 
P = ةبسنلا ةيوألدا 
F  = راركت ةباجلإا 
N  =ددع نٌبيجتسلدا 
  امأ نًسفتلا نٌيعتلاو في ليلتح تانايبلا ةعوملمجا قيقتحو ضاترفلإا 
،يملعلا لمعتستف ةثحابلا رادقلدا يذلا ومدق يميسراىوس اطنوكيرأ اميف 
يلي 56:  
%۱٠٠ -  %٧٦ 
  %٧٥ -  %٥٦ 
  %٥٥ -  %٤٠ 
  %٣9 -  %۱٠ 
ديج 
لاوبقم 
اصقان 
احيبق 
                                                           
55
 : نم مجتري  
Anas Sujono, Pengantar Pendidikan, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 9007), hal. 394 
56
 : نم مجتري 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 9006), hal . 946 
P =F/N x 000 
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ةباجلإاو ةلئسلدا ةثلاثلا مادختساب ةقيرطلا ةيئاصحلإا زومرب ةدئاقلا 
لاونًسفت ىلع ةميق 
 ةدئاف“Uji T” : يى57  
 
 
 
امأو تاوطخ ليلتح تانايبلا يهف : 
)۱( عنصي ةحول باسلحا 
)۲( بلطي ةلجم   زييمتلا    ∑                
(۳) بلطي فارنحلإا  ىرايعلدا(SD) زمرب : 
 
     √
∑ 2
 
 (
∑ 2
 2
) 
 
)٤( بلطي (      / Standar Mean Eror   
 
       
   
√  ١
 
 
)٥( بلطي طسوتلدا (Mean)  
M = 
 ∑ 
 
 
 
                                                           
57
 : نم مجتري 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik  Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Persada, 9009), hal.304 
 0 = 
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فصولا : 
t0  =ةنراقلدا 
D  =ةفاسلدا نٌب ام لبق لإارابتخ امو هدعب 
SD  =ةجيتن فارنحلإا 
 N  =عيضاولدا تيلا اهتلشم ةنيعلا 
M  =طسوتلدا 
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 الرابع الباب
 البيانات وتحليل يةالميدان الدراسة
 .رجواسيدو  وارو الإسلامية الثانوية العلوم دار المدرسة عن لمحة :الأول الفصل
 .رجواسيدو  وارو الإسلامية الثانوية العلوم دار مدرسة هواية -أ
 العلوم دار الثانوية الددرسة :   الددرسة اسم
   الداجستتَ مصطفى لزمد :   الددرسة رئيس اسم
 : أ     إعتماد
   ٥٠٠٠٢۱٢٣٥۱٣۱:   الددرسة إحصاءات النمرة
 ٥م ٢٣٠٥:    الأرض مساحة
 ٥م ۰٢٦٥:    البناء مساحة
  الشرقية جاوا :    الشعوبية
  سيدوارجو :    الدديرية
  وارو:      الناحية
 ساري كوريك :    القرية
 سوكييونو : كول    الشارع
 ٦٢٥۱٦:    الدديرية رقم
  ۱٣٠)۱٦۱٨٥٢٩: (   الذاتف رقم
 ٩٥٢٦_۱۰_٣٥٤٦۰۰_٣٢_٨:    الداسك النمرة
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 .رجواسيدو  وارو الإسلامية الثانوية العلوم دار مدرسة تاريخ -ب
 مدرسة ىي رجواسيدو  وارو الثانوية الإسلامية العلوم دار الددرسة ،أولذا في
. ٨٦٨۱م عا في وارو  UN CWM تأسست التي)AGP(  الدينية التًبية لدعلم
 :بينها من الددرسة، ىذه ولادة عن الدسؤولة وبعض الشخصيات
 يحي نور (أ)  كياىي  
 حسن عارف الحاج كياىي (ب)   
 ساناجي أنوار الحاج   ) ج(  
 يوسف د)    الحاج(   
 طو (ه)   الحاج   
 مسرور (و)   الحاج
 أحمد عمر (ز)   الحاج
 لستار (ح)  الحاج
 الرحيم عبد (ط)  الحاج
في  العلوم دار الدينية لدعلم التًبية مدرسة وسكنت ،التعلم عملية بداية في
 وتشغيل .بها خاص مبتٌ لذا تكن لم لأنها لصينجاس، العلماء نهضة الإبتدائية الددرسة
 النبيلة، وتشجيع الرغبة وتعالى سبحانو الله نعمة على. سنوات ٥ حوالي النشاط ىذا
  X ٥۱قياس  أرض قطعة ييشتً  نأ فيوارو العلماء نهضة منطقة مواطتٍ فيستطيع
 _ ۱۰۱ كولونيل سوكييونو ثم شارع يصبح ساري وارو كوريك القرية في ٥م ۰٥
 .الآن الددرسة ىو ساري وارو، كوريك  ٣۰۱
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 الشؤون الدينية رئيس مكتب من رسالة مسجل الديثاق نشرت ، قدعام بعد و
. ٩٤٨۱//ج٤٤٧/۳/٥ برقم ٩٤٨۱ يونيو ٨ التاريخ في الشرقية جاوى مقاطعة في
 قاعدة لإقامة الددرسة إدارة الحكومية فقامت الددارس من الكمال إكمال أجل ومن
 نهضة (أمانة  UNAMA باسم مؤسسة "أمنو" ٨٩٨۱أغسطس  ٦٧التاريخ  في
 ).العلماء
  unamaالدؤسس عقد ثم توفي، الذي مؤسسي أمنو الأساس من العديد نظرا
 الذين يحملون القادة بعض ۱۰۰٥ أغسطس ٥٥ تاريخ في الأساس شهادة تجديد
 :منها التحديث ىذا
 مرزوقي (أ)    الحاج
 عارف حسن (ب)   الحاج
 طاىر (ج)   الحاج
 نرضوا نسلطا لزمد الحاج (د)   
 عدنان موحيد (ه)   الحاج
 وىاب حافظ (و)   الحاج
 (ز)   لزفوظ
 في فصول أربعة منها ،رائع مبتٌ العلوم دار الثانوية للمدرسة، تنميتها في
 للتعليم التحتية البنية .طلابا ٥٢٢ عدد مع .أيضا الرابعة طبقة وفي الثالثة طبقة
والإنتًنت  الكمبيوتر ومعمل اللغة ومعمل العلوم معمل ذلك في بما الدتاحة،
 ٥۱تاريخ  في فعليها ،والدستوصف DCL العرض  أجهزة باستخدا التعلم وأنظمة
 .از)" (لشت"أ الاعتماد درجة على حصلت ٦٠٠٥يوليو 
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  .رجواسيدو  وارو الإسلامية الثانوية العلوم دار مدرسة الجغرافي الموقع  -ج
سوكييونو  كولونيل شارع في وارو الثانوية الإسلامية العلوم دار الددرسة تقع
 بالتفصيل الددرسة ىذه ىوية وأما  .سيدوأرجو وارو ساري كوريك  ۳٠٧_ ٧٠٧
 :كما يلي
 وارو ٩ ىاشم واحد رسةالدد :  الشمالية الجهة -٧
 : النهر   الجنوبية الذة -٥
 : الدقابر   الشرقية الجهة -۳
 ستأجرالد بيت  :  الغربية الجهة -٥
 
 .رجواسيدو  وارو الإسلامية الثانوية العلوم دار مدرسة أهداف -د
 العلوم وارو دار الثانوية الددرسة في والتعليم التًبية للمنظمة الدتوقعة الأىداف
 ىي : جور اسيدو 
 تٌعالد وذات رحوالد والفعالة والخلاقة بتكرةوالد النشط التعلم تنفيذ -٧
 ومستقل ومبتكر وذكي الدتفوقة الطلاب تحقيق -٥
 والكتابة والقراءة التعلم في ثقافة لتنوق خلق -۳
 والإلصازات والنشط والدبتكرة، الخلاقة لديهم الخريجتُ تحقيق -٥
 الدتفوقة العمل وأخلاقيات الديمقراطيةو  الانضباطية الثقافة خلق -٢
 الآخرين ومساعدة والإحسان العبادة في للحب الثقافة خلق -٦
 للمساءلة وخاضعة وشفافة تشاركية التي الددرسة إدارة تحقيق -٤
 والدهذبة ولابتسام للتحيات الثقافة خلق -٩
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 والإخلاص والأمانة بالصدق ليتكلم الثقافة خلق -٨
 
 .رجواسيدو  وارو الإسلامية الثانوية العلوم دار درسةم وبعثة رؤية -ه
 و و الإيمان الآداب و الحذق و الجودة لو الطلاب لتحقيق تعتٍ بعثة و رؤية
 .العالم
 الرؤية -٧
 رجواسيدو  وارو العلو دار الثانوية الددرسة في والتعليم التدريس تنظيم رؤية وأما
 :فهي
 .الخلق في والشعبوية العمال في الدتفوق الأداء
 البعثة -٥
 :فهي الددرسة من ىذه وأما البعثة
 التميز الكتاتيب برنامج روح (أ)  غرس
 السلوك اليومي في الإسلا تعاليم لدمارسة أنفسهم (ب)  تحفيز         
 الدنافسة والتفوق في الدافع لزيادة قدرتها التعرف على الطلاب (ج)  تشجيع
 ومستقلة لتكون خلاقة مكاناتهاإ استكشاف على الطلاب (د)   تشجيع
 
 .رجواسيدو  وارو الإسلامية الثانوية العلوم دار مدرسة التنظيمي الهيكال -و
 :يلي كما رجواسيدو  وارو الثانوية الإسلامية العلو دار لددرسة التنظيمي أما الذيكل
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ةحوللا ۱.٥ 
لكيلذا يميظنتلا 
مةسرد راد مولعلا ةيملاسلإا ةيوناثلا  وورا  وديساوجر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GURU 
S I S W A 
WALI 
KELAS 
BP/BK 
KEPALA 
MADRASAH 
WAKIL 
KEPALA 
MADRASAH 
DEPAG YAYASAN 
AMANU  
A M A N U 
KEPALA TU BENDAHARA 
 
URUSAN 
HUMAS 
URUSAN 
KURIKULUM 
URUSAN 
SARPRAS 
URUSAN   
KESISWAAN 
KESISWAAN 
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 التعليم شكل -ز
 وارو الإسلامية الثانوية العلوم دار مدرسة والموظفين المدرسين أحوال -١
 .رجواسيدو 
 أو العقلي النشاط طريق عن الدتعلم يساعدون الذين الفرد ىم الددرستُ
 لم التي دةالجدي الخبرة أو السلوك في التعديل أو التغتَ على معا أو هما الحركي
 مالعلو  دار الثانوية بمدرسة تُدرسالد وأما .السابقة وخبرات في ومرت ب أن يسبق
 :فهي رجواسيدو  وارو
 
 ٥۰٥ اللوحة
 وارو  الإسلامية الثانوية العلوم دار الددرسة في الددرستُ أحوال عن
 رجواسيدو 
 التعليم مجال الوظيفة ات /المدرسين أسماء الرقم
 والحديث القرأن الددرسة رئيس مصطفى لزمد ٧
 الفقو الددرسة رئيس نائب الله سيف ٥
 التعليم الددرس القهار عبد ۳
 ثقافة تاريخ /العقيدة الددرس شافعي لزسون ٥
 الإسلام
 التعليم الددرس الحافظ عبد ٢
 ثقافة تاريخ /العقيدة الددرس أحمد كاسراوي ٦
 الإسلا
 الفقو الددرس لزب ٤
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 الإندونسية اللغة الددرسة إندرواتي تيتيك ٩
 الكيمياء لينباغ فوروانطو رودي طوماس ٨
 الثقافة فن الددرس سماعي سعود ٠٧
 الفيزياء ددرسةالد علفى ماريا ٧٧
 المجتمعي الددرس فرامونو ىادي وحي ٥٧
 للبلاد الأفراد تربية الددرسة الدنورة فائزة نور ۳٧
 العربية اللغة الددرس مربوحتُ أحمد ٥٧
 التاريخ الددرس فوترا رحمت ديدين ٢٧
 الددرسة رئيس نائب صامإ أحمد ٦٧
 للمنهج
 الإلصليزية اللغة
 الرياضيات ليتباغ ءأوليا إينا ٤٧
 التكنولوجيا ليتباغ مزمل ٩٧
 الرياضيات الددرسة السعدية حليمة ٨٧
 الاقتصاد الددرسة مسروحة كوني ٠٥
 الكيمياء الددرسة عزيزة زلفى ٧٥
 الإندونسية اللغة الددرس سوىارجي ٥٥
 ليزيةلصالإ اللغة الددرسة راىاني فاريدا ٣٥
 الجغرافيا الددرس باكوس ريكا ٥٥
 العربية اللغة الددرسة أمة ختَ ٢٥
 الرياضة الددرس الدين سيف أحمد نور ٦٥
 الرياضيات للوازم نائب عارف ىيديات ٤٥
 ندونسيةالإ اللغة الددرسة تريستوانتي ريحا ٩٥
 الفيزياء الددرسة العيون أليفة ٨٥
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 لمجتمعي المجتمع لصلة نائب فناني لزمد ٠٣
 اللغة اليابان الددرس سوحيوديإ سوكغ ٧٣
 الاقتصاد الددرسة أسفياني رولي ٥٣
 والحديث القرأن الددرس ناظف لزمد ٣٣
نائب رئيس الددرسة  فائز الله عبد ٥٣
 للطلاب
 الرياضة
 أسواجا الددرس مييزالت لزمد ٢٣
 البيولوجيا الددرسة النعمة حاسبة ٦٣
 البيولوجيا الددرسة الدوليدية أفيدة نور ٤٣
 الإلصليزيا اللغة الددرس الله ىدية رفقي ٩٣
 والحديث القرأن الددرس رازي الرحيم عبد ماس ٨٣
 البيولوجيا الددرسة الفارسي ليلي ٠٥
 الكيمياء الددرسة رحمة فجرية ٧٥
 الفيزياء الددرس فوتري رحمندا رضى رزقي ٥٥
 الإسلامية ثقافة تاريخ الددرسة الدكرمة جزيرة ٣٥
 العربية اللغة الددرسة الباىرة واحدة ٥٥
 الرياضة الددرسة عمالية نور إيريستا ٢٥
 والحديث القرأن الددرسة الحستٌ علوية ٦٥
 الفقو الددرس فامونكاس توفان لزمد ٤٥
  - - ليازو  أنيك ٩٥
 - - نوفيتا دوي ٨٥
 - - أناواتي ليك ٠٢
 - - علفة ماريا ٧٢
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 - - الرحمة جزيلة ٥٢
 - الدكتبة حارس فوتري نوريانتي أنغي ۳٢
 - الأمن بعد فرايتنو أكونغ ٥٢
 - الأمن بعد عمران لزمد ٢٢
 - التنظيف عامل سلطاني أحمد ٦٢
 - التنظيف عامل جومادي ٤٢
 
 .رجواسيدو  وارو الإسلامية الثانوية العلوم دار مدرسة بالطلا أحوال -٢
دار  الددرسة في الطلاب عدد أما .سنة إلى سنة من الطلاب عدد ارتفاع قد
  الدراسة السنة في فهي رجواسيدو  وارو  الثانوية الإسلامية العلوم
العاشر  الفصل في الطلاب عدد . وأماأشخاص ٠٩٨ىي  ٩٧٠٥/٤٧٠٥
 :يلي كما في الجدول الباحثة ستبتُ اضيلوالتف أشخاص، ٣٨٣
 
 ٥.۳ اللوحة
 رجواسيدو  واروالثانوية الإسلامية  العلوم دار مدرسة طلاب عدد عن أحوال
 الدراسة السنة في
   ٩٧٠٥/٤٧٠٥
 العدد طالبة طالب فصل رقم
 ٫٭٧ ٪٨٦ ١٩١ العاشر ۱
 ٭١٧ ١٬٧ ٬٧١ عشر الحادي ٥
 ٨٪٦ ١٩١ ٨١١ عشر الثاني ۳
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 ١٬٭ ٫٫٩ ٧١٨ لرتمع
 
 .رجواسيدو  وارو الإسلامية الثانوية العلوم دار مدرسة وأبنية وسائل أحوال -۳
 :يلي رجوااسيدو  وارو الثانوية الإسلامية العلوم دار بمدرسة والأبنية الوسائل وأما
 
 ٥.٥ اللوحة
 رجواسيدو  وارو الثانوية الإسلامية العلوم دار للمدرسة والأبنية الوسائل
 الجملة غرفةال جنس الرقم
 ٢٥ الفصل غرفة ۱
 ۱ الددرسة رئيس غرفة ٥
 ۱ الددرس غرفة ۳
 ۱ الإدارة غرفة ٥
 ۱ الفيزيائي معمل ٢
 ۱ الكيماوي معمل ٦
 ۱ الكمبيوتر معمل ٤
 ۱ اللغة معمل ٩
 ۱ الدكتبة ٨
 ٥ الددرس حمام ٠۱
 ٠۱ الطلاب حمام ۱۱
 ۱ والإرشاد التوجيو غرفة ٥۱
 ۱ منالأ بعد غرفة ۳۱
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۱٥ ىلصلدا ۱ 
۱٢ فصقلدا ٤ 
 
امأو لئاسولا ةيميلعتلا في لك لصفلا امك يلي: 
 ةروبس   )أ ضيبلأا 
ملقلا  )ب 
بتاكلدا  )ج يساركو بلاطلل لكل لصفلا 
بتكم   )د يسركو سردملل 
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برنامج وسيلة التعليم  استخدام في وتحليلها البياناتعرض الفصل الثاني : 
لترقية مهارة القراءة والكتابة  بمدرسة دار العلوم  )ebircsoediv lokrapS(سيفركول 
 . رجواوارو سيدو  الثانوية الإسلامية
 
وسيلة التعليم سيفركول  استخداممهارة القراءة والكتابة قبل  في لابكفاءة الط -أ
 رجواوارو سيدو  بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية )ebircsoediv lokrapS(
قامت  )ebircsoediv lokrapS(سيفركول برنامج وسيلة التعليم  استخدامبل ق
مهارة القراءة ىو  و ىو اختبار تحريري الأول في مهارة الكتابة الاختبار الباحثة باقامة
 .شفوي اختبار
  في مهارة القراءة ؤالالس -
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  الكتابةفي مهارة  ؤالالس -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كما يلي : الاختبار الأول  نتيجة 
 ٥.٢ اللوحة
مهارة  أسماء الطالبات النمرة
 القراءة
مهارة 
 الكتابة
 )x( اختبار القبلي
 ٢٦ ۰٦ ۰٤ احمد فؤاد حضاري ۱
 ٣٩ ٢٩ ۰٩ اليفة الدولى ٥
 ٩٤ ۰٩ ٢٤ انيسا ديوي كريمة ۳
 ٢٦ ۰٦ ۰٤ اركا ارديكا فوترا ٥
 ٢٦ ۰٦ ۰٤ لياإيري او  ٢
 ٤٤ ٢٩ ٩٦ ايو لستي فيلنا فوتري ٦
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 ٢٤ ۰٩ ۰٤ ختَية المحسنة ٤
 ٨٦ ٢٤ ۳٦ دفي ايجلي سبيل سسكي ٩
 ٣٦ ۰٦ ٢٦ ديوي كرستيتٍ ٨
 ٢٤ ۰٩ ۰٤ ديان مرتا ليلة ابابيل ٠۱
 ٢٦ ۰٦ ۰٤ دوي معروفة ۱۱
 ٣٤ ٢٤ ۰٤ دوي نور ىداية ٥۱
 ۱٦ ۰٢ ۲٤ فجر افيسنا ألفريد ٣۱
 ٣٤ ۰٩ ٢٦ نزولا فردوسل ٥۱
 ٣٤ ٢٩ ۰٦ فتًتن نزولا ٢۱
 ٣٦ ۰٢ ٢٤ فتًي نوفتا إرفينا ٦۱
 ٥٦ ۰٦ ٤٦ فتَن سسكا إستيفيتٍ ٤۱
 ٦٤ ۰٩ ۲٤ اندة فرتوي وبوا ٩۱
 ٥٦ ۰٦ ٤٦ لزمد ىسنل فؤدي  ٨۱
 ٩٦ ۰٤ ٢٦ مس زبيدة فتًي ٠۲
 ٩٢ ۰٢ ٢٦ لزمد أدجيم الله ٧٥
 ٢٦ ۰٢ ۰٩ لزمد أرحم ٥٥
 ٩٦ ۰٦ ٢٤ نانيلزمد ريزل ف ۳٥
 ٥٦ ۰٦ ۳٦ لزمد رائق خلق ٥٥
 ۰٤ ۰٦ ۰٩ لزمد زدان رحمن ٢۲
 ٢٤ ٢٩ ٢٦ نديفة الزىرة ٦٥
 ٩٢ ۰٢ ٢٦ نندا ىردينا فمنكس ٤٥
 ٣٤ ٢٤ ۰٤ نصيحة الزىرية ٩۲
 ٠٦ ۰٢ ۰٤ نيلا نور الدىا ٨٥
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 ۰٤ ۰٩ ۰٦ نلنا نورس سافتًي ۰٣
 ٣٤ ٢٩ ۰٦ فوتري أيو رحمة الّصالي ٧٣
 ٤٤ ۰٩ ۳٤ ىديةرحمة  ٥٣
 ٢٤ ۰٩ ۰٤ ريرن نور لطفياني ٣٣
 ٣٩ ٢٩ ۰٩ رحمتن ناشرين ٥٣
 ۰٩ ٢٩ ٢٤ رسيدتول إستقامة ٢٣
 ۰٩ ۰٩ ۰٩ روضة الجنة ٦٣
 ٣٩ ۰٩ ٢٩ ساعتَا إلا ّمافز ٤٣
 ٩٤ ۰٩ ٢٤ سلما أفريليا ورداني ٩٣
 ٢٤ ۰٩ ۰٤ فنتكا يوفندا ساري ٨٣
 ٢٤ ۰٩ ۰٤ يوليا رحمة ۰٥
 ۳۳٨٢ ۰٣٨٢ ٣۱٨٢ مجموعة 
 ۱٧ ۱٧ ۰٧ متوسطة 
 
أن متوسطة  ،من اللوحات السابقة لأولظهرت الباحثة نتيجة الاختبار اأن بعد    
 lokrapS(سيفركول برنامج وسيلة التعليم  استخدام) قبل ۱٤نتيجة الطلاب (
 الكتابة.تًقية مهارة القراءة و ل )ebircsoediv
دار العلوم في الفصل العاشر بمدرسة تعليم اللغة العربية الباحثة عملية بحثت و 
 .تُ. وكانت جملة الطالبات التي بحثت فيها أربعرجواوارو سيدو  الثانوية الإسلامية
الطالبات اللغة العربية مرّتتُ في كّل أسبوع ىو يوم الخميس في حّصة الأولى تعّلمت 
وذج تعليم . تستخدم الأستاذة نمرويوم الإثنتُ ماّدة الّنحو الواضح في حّصة الآخ
 مباشرة.
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التعليمية لنيل  ستخدم بها عند لقاء الدوادتىي كل أدوات  وسائل التعليم
في ىذه الددرسة كالأدوات الددرسي في . أما الوسائل الدستخدمة الأغراض الدرجوة
كومبيوتر، فكلها تستخدمها الددّرسة عند تعليم ولذلك  الفصل مثل السبورة والطلاسة 
 تستعملها متنوعة بل أحيانا في تعليم تيطريقة تعليم الّلغة العربية ال أما. ة العربيةالّلغ
لعبة تستعمل الددّرسة طريقة مباشرة و مهارة القراءة والكتابة الّلغة العربية خاصة في 
لم، وكذلك التقنيات الدطبقة بما التع لتكون الطالبات الناشطا وحماسا في متابعة تقدم
 .لشلة ورتيبةلها بحيث لاتكون أنشطة التعلم والتعليم مع الدادة الدراد توصي تناسب
دار العلوم  بمدرسةتعليم الّلغة العربية في شكلات الد بعضالباحثة  توجد
العربية ضعيف تعليم الّلغة  يلي : ، وتقسيمها كمارجواوارو سيدو  الثانوية الإسلامية
كتابة. لذلك وعدم قدرة الطلاب في مهارة القراءة وال. وناقص فهم الدفردات
استخدامت الباحثة ىذا البرنامج سيفركول ليسهل الطلاب في تعليم الّلغة العربية في 
 القراءة والكتابة.
 
لترقية مهارة  )ebircsoediv lokrapS(سيفركول  برنامج استخدام وسيلة التعليم -ب
 ميةالعاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلا الفصللتلاميذ  القراءة والكتابة 
 رجواوارو سيدو 
لتًقية  )ebircsoediv lokrapS(سيفركول  برنامج وسيلة التعليمستخدام ا   
لبا. طا ٠٥من حيث عددىم  العاشر الفصلمهارة القراءة والكتابة لتلاميذ 
 مع الخطوات التالية :  وسيلة التعليمستخدام ا
 الدقدمة -۱
 (أ)  إلقاء السلام والدعاء
 بة بقول "كيف حالكم جميعا ؟"يسأل عن حالة الطل(ب) 
 بالطلاب(ج) قرأت الددّرسة كشف الحضور وتعارفت 
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 (د)  تأمر الددّرسة الطلبة لتفتحوا كتابهم الّلغة العربية
  )ebircsoediv lokrapS(سيفركول  وبرنامج و ىدفبتُ الددّرسة ت (ه)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أنشطة رئيسية  -٥
 الدراسية لطلبةتشرح الددّرسة الدواد   (أ) 
سيفركول  برنامج د(ب) تعطي الددّرسة الفرصة على الطلاب ليشاى
 أمام الفصل  DCLفي )ebircsoediv lokrapS(
 lokrapS(سيفركول  ها الددّرسة في برنامجتيلاحظ الطلاب الدادة قدم(ج) 
 عن "الدهنة والنظام"  DCLفي )ebircsoediv
 
 
 
 
 
 
 حتى يفهم الطلاب عن "الدهنة والنظام" النصو  تعرض الددّرسة الدفردات(د)  
  الدفردات في النص
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قرأه لي أحد الطلاب عشوائيا الددّرسة يقراء الطلاب كّل النص ثم تختار(ه) 
 فهموا منوحتى ي
 
 
 
 
 
 
 وايعرف لمما وا(و)  تعطي الددّرسة الفرصة على الطلاب ليسئل
 
 
 
 
 
 
 لقراءةفي اية (ز)  تطلب الددّرسة الطلاب كتابة الفكرة الرئيس
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، معنوو فهم  عن "الدهنة والنظام"يلاحظ الطلاب النص  أن بعد
: لرموعة أبو بكر، عمر، عثمان و إلى أربع لرموعة منهادّرسة الدتقسم 
ذي عطف في النص الالكّل لرموعة تبحث عن حرف   .خر لرموعة عليالآ
كل  بعد ذلك.  DCLفي )ebircsoediv lokrapS(سيفركول  برنامج يعرض
     طالب يجعل جملة باستخدام حرف عطف.
 .لددّرسةعلى مكتب ا (ح) كل طالب يجمع نتائج أعمالو
 
 الخاتدة -۳
 تلخص الددّرسة عن الدواد الدلقي   (أ)
 النتيجة وقفا على قدرة الطلبةعطى الددّرسة ت(ب) 
 عطي الددّرسة الواجب الدنزليت(ج)  
 .عملية التعليمية بالدعاء والسلامالددّرسة  تختم(د)  
 
 lokrapS(سيفركول  برنامج وسيلة التعليمستخدام اوبعد أن قامت 
العاشر في تدريس  الفصللتًقية مهارة القراءة والكتابة لتلاميذ  )ebircsoediv
، وىذا الحال بسبب اختيار مدّرسة في استعداد مهارة القراءة والكتابة
. واستجابة الطلاب في أنشطة وسائل التعليمية بابتكار واجتذاب وتناسب
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في الفصل وكان الطلاب  نظر إلى نشط الطلاب وحماستهمبالالتعليمية جيد، 
 ذوي الحماسة في اتباع الأنشطة التدريسية.
لتًقية الباحثة أن ىذه وسائل التعليمية تساعد الطلبة  تواستخلص
. وترجوا فرحا وسعيدا ولايشعرون كسلاناوىم يشعرون  مهارة القراءة والكتابة
مية الباحثة تستطيع أن تستخدم مدّرسة الّلغة العربية ىذه وسائل التعلي
 .مهارة القراءة والكتابةصة في تدريس اخ
قابلة والدلاحظة، وأخذت الباحثة تأكد بالدكما عرفنا أن الباحثة 
فانتشرت استبيانات على  .ات لتنول الحقائق والبيانات منهمبطريقة الاستبيان
وسيلة طالبا وتصنع الباحثة عشر سؤال عن استخدام  ۰٥بعض الطلبة يعتٍ 
. لتًقية مهارة القراءة والكتابة )ebircsoediv lokrapS(فركول سي برنامج التعليم
  الباحثة في اللوحات التالية : ، شرحتهاأما أجوبة الدستجيبتُ
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 ٥.٦ اللوحة
 الّلغة العربية تدريسىل تحب 
 
 % F N جوبة الدختارةلأا الرقم
  موافق جدا ٧
 ۰٥
 ۰٢%  ۰٥
 ۰٥%  ٦۱ موافق
 ۰٧%  ٥ نقص الدوافق
 ۰۰٧ %  المجموعة
 
 ب أن تدريس الّلغة العربيةيحدلت اللوحة أن الطلاب 
 
 
 ٥.٤ اللوحة
 استخدام برنامج سيفركول في تدريس الّلغة العربيةبىل تحب وسائل التعليم 
 
 % F N جوبة الدختارةلأا الرقم
  موافق جدا ٥
 ۰٥
 ٢٦%  ٦٥
 ٢۲%  ۰٧ موافق
 ۰٧%  ٥ نقص الدوافق
 ۰۰٧ %  موعةالمج
 
استخدام برنامج بتدريس الّلغة العربية بوسائل التعليم ب يحدلت اللوحة أن الطلاب 
  سيفركول
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 ٥.٩ اللوحة
 ستخدام برنامج سيفركول في تدريس الّلغة العربيةتعند الددّرسة  تحفزىل أنت 
 % F N جوبة الدختارةلأا الرقم
  موافق جدا ٣
 ۰٥
 ٢٤%  ٠۳
 ۰۲%  ٩ موافق
 ٢%  ٥ قص الدوافقن
 ۰۰٧ %  المجموعة
 
ستخدام برنامج سيفركول في تدريس الّلغة تعند الددّرسة  تحفزدلت اللوحة أن الطلاب 
 العربية
 
 
 ٥.٨ اللوحة   
 مهارة القراءة والكتابة تأكدبرنامج سيفركول ىل بوسائل التعليم 
 % F N جوبة الدختارةلأا الرقم
  موافق جدا ٥
 ۰٥
 ٢٩%  ٥۳
 ۰۱%  ٥ موافق
 ٢%  ۲ نقص الدوافق
 ۰۰٧ %  المجموعة
 
مهارة القراءة  تأكدب بوسائل التعليم برنامج سيفركول يحدلت اللوحة أن الطلاب 
 والكتابة
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 ٥.٠٧ اللوحة
 ىل بوسائل التعليم برنامج سيفركول التعلم تكون سعيدا
  
 % F N جوبة الدختارةلأا الرقم
  موافق جدا ٢
 ۰٥
 ٢٩%  ٥۳
 ٢۱%  ٦ موافق
 ۰%  ۰ نقص الدوافق
 ۰۰٧ %  المجموعة
 
 ب بوسائل التعليم برنامج سيفركول التعلم تكون سعيدايحدلت اللوحة أن الطلاب 
 
 
 ٥.٧٧ اللوحة
 تدريس الّلغة العربية في ىل بوسائل التعليم برنامج سيفركول سهل الفهم
 
 % F N جوبة الدختارةلأا الرقم
  موافق جدا ٦
 ۰٥
 ٢٤%  ٠۳
 ٠۲%  ٩ موافق
 ٢%  ۲ نقص الدوافق
 ۰۰٧ %  المجموعة
 
تدريس في ب بوسائل التعليم برنامج سيفركول سهل الفهم يحدلت اللوحة أن الطلاب 
 الّلغة العربية
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 ٥.٥٧ اللوحة
 فعالية في تدريس الّلغة العربيةىل وسائل التعليم برنامج سيفركول 
 % F N جوبة الدختارةلأا الرقم
  موافق جدا ٤
 ۰٥
 ۰٩%  ۲۳
 ٠٧%  ٥ موافق
 ٠٧%  ٥ نقص الدوافق
 ۰۰٧ %  المجموعة
 
ب بوسائل التعليم برنامج سيفركول فعالية في تدريس الّلغة يحدلت اللوحة أن الطلاب 
 العربية
 
 
 ٥.۳٧ اللوحة
 ىل بوسائل التعليم برنامج سيفركول تسهيل لك في حصول الدفردات
 % F N ة الدختارةجوبلأا الرقم
  موافق جدا ٩
 ۰٥
 ۰٤%  ٩۲
 ٢۲%  ۰۱ موافق
 ٢%  ۲ نقص الدوافق
 ۰۰٧ %  المجموعة
 
ب بوسائل التعليم برنامج سيفركول سهل في حصول يحدلت اللوحة أن الطلاب 
 الدفردات
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 ٥.٥٧ اللوحة
 باستخدام وسائل مبتكرة أسهلىل تعليم الّلغة العربية 
 
 % F N ختارةجوبة الدلأا الرقم
  موافق جدا ٨
 ۰٥
 ٢٦%  ٦٥
 ۰۳%  ٥۱ موافق
 ٢%   ٥ نقص الدوافق
 ۰۰٧ %  المجموعة
 
 باستخدام وسائل مبتكرة أسهلب تعليم الّلغة العربية يحدلت اللوحة أن الطلاب 
 
 
 ٥.٢٧ اللوحة
 العربية ىل بوسائل التعليم برنامج سيفركول تكون لشلة في تدريس الّلغة
 
 % F N جوبة الدختارةلأا الرقم
  موافق جدا ۰۱
 ۰٥
 ۰٨%  ٦٣
 ۰۱%  ٥ موافق
 ۰%   ۰ نقص الدوافق
 ۰۰٧ %  المجموعة
  
 تكون لشلة في تدريس الّلغة دلت اللوحة أن الطلاب بوسائل التعليم برنامج سيفركول
 العربية
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 ٥.٦٧ اللوحة
 الدأوية من استبيانات
 (%) ج  (%) ب (%) أ  الرقم
 ۰۱ ۰٥ ۰٢ ٧
 ۰۱ ٢۲ ٢٦ ٥
 ٢ ۰۲ ٢٤ ۳
 ٢ ۰۱ ٢٩ ٥
 ۰ ٢۱ ٢٩ ٢
 ٢ ۰۲ ٢٤ ٦
 ۰۱ ۰۱ ۰٩ ٤
 ٢ ٢٥ ۰٤ ٩
 ٢ ۰٣ ٢٦ ٨
 ۰ ۰۱ ۰٨ ۰۱
 ٥٥ ٥٠٢ ۰٤٧ المجموعة
 ٦ ۱۲ ٤٧ المتوسطة
 
تارون تخ التي من الطالبات) ٥٤والحاصل من اللوحات السابقة أن (%
 lokrapS(ليم برنامج سيفركول م وسائل التعاالإجابة (أ)، وىي بمعتٌ أن استخد
ظهرت الباحثة أن تدريس اللغة العربية. وبعد في ساعد تو ، جيد )ebircsoediv
تارون تخالأجوبة من الدستجيبتُ في اللوحات السابقة، نعرف أن أكثر من الطالبات 
أن  الطلاب يشعرون موافقن التعلم باستخدام ىذه الوسيلة، نالإجابة (أ) بمعتٌ أنه
 الدراسة بسهل و سعيد لتًقية مهارة القراءة والكتابة في تدريس الّلغة العربية. يفهموا 
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) ebircsoediv lokrapS(سيفركول  وسيلة التعليم برنامج ستخدامفعالية في ا -ج
العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية  الفصللترقية مهارة القراءة والكتابة لتلاميذ 
 وارو سيدوأرجو الإسلامية
 lokrapS( سيفركول برنامج وسيلة التعليم ستخداما في فعالية ةلدعرف
 ٩٤نتيجة التي تحصل عليها الطلاب تصل إلى الحد الأدنى نتيجة ) ebircsoediv
دار العلوم بمدرسة العاشر  الفصللتلاميذ  لتًقية مهارة القراءة والكتابة )MKK(
لا، الدقارنة بتُ فعالية فتقدمت الباحثة أو   ،رجووارو سيدوأ الثانوية الإسلامية
 مهارة القراءة والكتابة. وسيلة التعليم ستخداما
مقبول أم لا؟ إذا لايوجد )0H( ولدعرفة النتيجة الفروض الفرضية الصفرية 
 وسيلة التعليمالفرق بتُ الدتغتَين أو نتائج الطلاب للفرقة التجريبة التي تستخدم 
ونتائج الطلاب التي لا  )xغتَ(مت )ebircsoediv lokrapS( سيفركول برنامج
 .مقبولة)0H( فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية  )y(متغتَتستخدمها 
وأما النتيجة الأختَة يدل على أن الفرضية البدلية مقبولة بمعتٌ أن تجربة 
لتًقية مهارة القراءة ) ebircsoediv lokrapS( سيفركول برنامج وسيلة التعليم ستخداما
وارو  الثانوية الإسلاميةدار العلوم بمدرسة العاشر  الفصللتلاميذ  والكتابة
  ستخدام الباحثة رمز الدقارنة كمايلي : . ولدعرفة ىذه الفروض ارجوسيدوأ
 
 
 وأما خطوات تحليل البيانات فهي :
 يصنع لوحة الحساب -۱
                ∑يطلب جملة التمييز  -٥
 برمز : )DS( الدعيارى الإلضراف يطلب -۳
 = 0 
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√     
2 ∑
 
( 
2 ∑
2 
   )
 rorE naeM radnatS /      ( يطلب  -٥
 =     
   
٧  √
 
 )naeM( الدتوسط يطلب -٢
 = M
 ∑ 
 
 
 : الوصف
 الدقارنة=   0t
 بعده وما الإختبار قبل ما بتُ الدسافة=   D
 الإلضراف نتيجة=  DS
 العينة شملتها التي الدواضيع =  N 
 الدتوسط=            M
والاختبار  القبليالذي استخدمت الباحثة في الفصل يعتٍ الاختبار  أما الاختبار 
كمايلي القبلي والاختبار البعدي  . لذلك قدمت الباحثة نتيجة في الاختبار لبعديا
 :
 
 ٥.٤٧ اللوحة
 ختبار القبلي والاختبار البعدينتائج الطلاب في الا
 القبلياختبار  أسماء الطالبات النمرة
 )X(
  البعديالاختبار 
 )Y(
 ٠٩ ٢٦ احمد فؤاد حضاري ۱
 ٨٩ ٣٩ اليفة الدولى ٥
 ٢٩ ٩٤ انيسا ديوي كريمة ۳
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 ٥٩ ٢٦ اركا ارديكا فوترا ٥
 ۱٩ ٢٦ إيري اوليا ٢
 ٥٩ ٤٤ ايو لستي فيلنا فوتري ٦
 ٥٩ ٢٤ ةختَية المحسن ٤
 ٨٤ ٨٦ دفي ايجلي سبيل سسكي ٩
 ٠٩ ٣٦ ديوي كرستيتٍ ٨
 ٢٩ ٢٤ ديان مرتا ليلة ابابيل ٠۱
 ۱٩ ٢٦ دوي معروفة ۱۱
 ٣٩ ٣٤ دوي نور ىداية ٥۱
 ٥٩ ۱٦ فجر افيسنا ألفريد ٣۱
 ۱٩ ٣٤ فردوسل نزولا ٥۱
 ٨٤ ٣٤ فتًتن نزولا ٢۱
 ٢٩ ٣٦ فتًي نوفتا إرفينا ٦۱
 ۱٩ ٥٦ يتٍفتَن سسكا إستيف ٤۱
 ٥٩ ٦٤ اندة فرتوي وبوا ٩۱
 ٨٤ ٥٦ لزمد ىسنل فؤدي  ٨۱
 ٢٤ ٩٦ مس زبيدة فتًي ٠۲
 ٠٩ ٩٢ لزمد أدجيم الله ٧٥
 ٨٩ ٢٦ لزمد أرحم ٥٥
 ٢٩ ٩٦ لزمد ريزل فناني ۳٥
 ٤٤ ٥٦ لزمد رائق خلق ٥٥
 ٢٩ ۰٤ لزمد زدان رحمن ٢۲
 ٨٤ ٢٤ نديفة الزىرة ٦٥
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 ٠٩ ٩٢ نندا ىردينا فمنكس ٤٥
 ٥٩ ٣٤ نصيحة الزىرية ٩۲
 ٥٩ ٠٦ نيلا نور الدىا ٨٥
 ٠٩ ۰٤ نلنا نورس سافتًي ۰٣
 ٨٤ ٣٤ فوتري أيو رحمة الّصالي ٧٣
 ٥٩ ٤٤ رحمة ىدية ٥٣
 ٥٩ ٢٤ ريرن نور لطفياني ٣٣
 ٩٩ ٣٩ رحمتن ناشرين ٥٣
 ٣٩ ۰٩ رسيدتول إستقامة ٢٣
 ٩٩ ۰٩ روضة الجنة ٦٣
 ٩٩ ٣٩ ساعتَا إلا ّمافز ٤٣
 ٦٩ ٩٤ سلما أفريليا ورداني ٩٣
 ٥٩ ٢٤ فنتكا يوفندا ساري ٨٣
 ٥٩ ٢٤ يوليا رحمة ۰٥
 ٠۱٣٣ ۳۳٨٢ مجموعة
 ۳٨ ۱٧ متوسطة
 
 ٥.٩٧ اللوحة
 تفصيل النتائج الطلاب في الاختبار القبلي والاختبار البعدي
  النتيجة النمرة
 Y-X =D
 
   
 Y X 
 ٢٥٥ -٢۱ ٠٩ ٢٦ ۱
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٥ ٩٣ ٩٨ ٦- ٣٦ 
۳ ٤٩ ٩٢ ٤- ٥٨ 
٥ ٦٢ ٩٥ ۱٤- ٥٩٨ 
٢ ٦٢ ٩۱ ۱٦- ٥٢٦ 
٦ ٤٤ ٩٥ ٢- ٥٢ 
٤ ٤٢ ٩٥ ٨- ٩۱ 
٩ ٦٨ ٤٨ ۱٠- ۱۰۰ 
٨ ٦٣ ٩٠ ۱٤- ٥٩٨ 
۱٠ ٤٢ ٩٢ ۱٠- ۱۰۰ 
۱۱ ٦٢ ٩۱ ۱٦- ٥٢٦ 
۱٥ ٤٣ ٩٣ ۱٠- ۱۰۰ 
۱٣ ٦۱ ٩٥ ٥۳- ٢٥٨ 
۱٥ ٤٣ ٩۱ ٩- ٦٥ 
۱٢ ٤٣ ٤٨ ٦- ٣٦ 
۱٦ ٦٣ ٩٢ ٥٥- ٥٩٥ 
۱٤ ٦٥ ٩۱ ۱٤- ٥٩٨ 
۱٩ ٤٦ ٩٥ ٩- ٦٥ 
۱٨ ٦٥ ٤٨ ۱٢- ٥٥٢ 
۲٠ ٦٩ ٤٢ ٤- ٥٨ 
٥٧ ٢٩ ٩٠ ٥٥- ٥٩٥ 
٥٥ ٦٢ ٩٨ ٥٥- ٢٤٦ 
٥۳ ٦٩ ٩٢ ۱٤- ٥۳٩ 
٥٥ ٦٥ ٤٤ ۱٢- ٥٥٢ 
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۲٢ ٤۰ ٩٢ ۱٢- ٥٥٢ 
٥٦ ٤٢ ٤٨ ٥- ۱٦ 
٥٤ ٢٩ ٩٠ ٥٥- ٥٩٥ 
۲٩ ٤٣ ٩٥ ۱۱- ۱٥۱ 
٥٨ ٦٠ ٩٥ ٥٥- ٢٤٦ 
٣۰ ٤۰ ٩٠ ۱۰- ۱۰٠ 
٣٧ ٤٣ ٤٨ ٦- ٣٦ 
٣٥ ٤٤ ٩٥ ٤- ٥٨ 
٣٣ ٤٢ ٩٥ ٨- ٩۱ 
٣٥ ٩٣ ٩٩ ٢- ٥٢ 
٣٢ ٩۰ ٩٣ ٣- ٨ 
٣٦ ٩۰ ٩٩ ٩- ٦٥ 
٣٤ ٩٣ ٩٩ ٢- ٥٢ 
٣٩ ٤٩ ٩٦ ٩- ٦٥ 
٣٨ ٤٢ ٩٥ ٨- ٩۱ 
٥۰ ٤٢ ٩٥ ٨- ٩۱ 
ةعومجم ٢٨۳۳ ٣٣۱٠ ٤٧٧- ٧۱۰٦ 
ةطسوتم %٧۱ %٨۳ %۱٢- %۱٧٨ 
 
۱- : لىولأا ةوطلخا 
 طسوتلدا نع ثحبي  )أ( 
    M =  
 ∑ 
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٣٨ ٢
٥ ٦
 
 59 0        
 )0 ( الدقارنة رمز باستعمال الفرضية النتيجة يطلب )د(
   ٠ 
  
    
 
   
٥٧ 
 ٢٨ ٠
 ٦ ٥٧     
 : بجدول يستشر ذلك وبعد
 -٦٩٦6٧=     جدول من ٢%
 -٨٥٥6٥ =    جدول من ٧%
 : رقم جدول    من أصغر 0  أن يعرف ىنا ومن
 -٨٥٥6٥ < -٦6٥٧ > -٦٩٦6٧ )0  >   (
 
 )aH( البدلية والفرضية مردودة،  )0H(الصفرية الفرضية أن على يدل ذلك  
وسيلة  باستخدام)X(  والكتابة القراءة مهارة نتيجة بتُ فرق يوجد بمعتٌ مقبولة
العاشر بمدرسة  الفصللتلاميذ )Y(  )ebircsoediv lokrapS(سيفركول  التعليم برنامج
 .وارو سيدوأرجو دار العلوم الثانوية الإسلامية
تخليص الذي نأخذه من ىذه الباب أن ىناك وجود العلاقة والتأثتَ بتُ وال 
لتًقية مهارة  )ebircsoediv lokrapS(سيفركول  وسيلة التعليم برنامج استخدامفعالية 
وارو  العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية الفصلالقراءة والكتابة  لتلاميذ 
 .سيدوأرجو
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 
قد انتهى هذا البحث العلمي عن استخدام وسيلة التعليم  لله رّب العالدين مدالح
 الفصللتلاميذ  لترقية مهارة القراءة والكتابة )ebircsoediv lokrapS(برنامج سيفركول 
حث العلمي . في هذا البرجواوارو سيدو  الثانوية الإسلاميةدار العلوم بمدرسة العاشر 
 :يلي تستخلص الباحثة كما
 
 الخلاصة -أ
تلخيص الهي الخطوة الأخيرة من كتابة البحث العلمي بحيث كان فيها  الخلاصة
 :يلي من الأبواب السابقة كما
دار العلوم بمدرسة القراءة والكتابة في الفصل العاشر في مهارة  كفاءة الطلاب -۱
وسيلة  استخدام) قبل ۱٧نتيجة الطلاب (على  وارو تدل الثانوية الإسلامية
  )ebircsoediv lokrapS(سيفركول برنامج تعليم ال
في تدريس اللغة  )ebircsoediv lokrapS(استخدام وسيلة تعليم برنامج سيفركول  -٢
: لخطوات التاليةمع االعاشر  الفصللتلاميذ  مهارة القراءة والكتابة العربية خاصة
تعطي الددّرسة  ثم ،)ebircsoediv lokrapS(سيفركول  ههدفتبين الددّرسة برنامج و 
أمام   DCLفي )ebircsoediv lokrapS(سيفركول  الطلاب برنامج ليشاهد الفرصة
سيفركول  ها الددّرسة في برنامجتيلاحظ الطلاب الدادة قدموالأخير  الفصل
 .عن "الدهنة والنظام"  DCLفي )ebircsoediv lokrapS(
ترقية مهارة في  )ebircsoediv lokrapS(وسيلة التعليم برنامج سيفركول  فعالية -۳
وارو  الثانوية الإسلاميةدار العلوم بمدرسة العاشر  الفصللتلاميذ  القراءة والكتابة
 الفرضية أن )-۱,٦٨٦( النتيجة ذلك على تدلتكون فعالية و  رجواسيدو 
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 بمعنى مقبولة )aH( البدلية الفرضية )-۱۱,٦( النتيجةو  مردودة،  )0H(الصفرية
 وسيلة التعليم برنامج باستخدام  )X(والكتابة القراءة مهارة نتيجة بين فرق يوجد
العاشر بمدرسة دار العلوم  الفصللتلاميذ )Y(  )ebircsoediv lokrapS(سيفركول 
 .رجواوارو سيدو  الثانوية الإسلامية
 
 
 الاقتراحات -ب
 :العلمي فقدمت الاقتراحات كما يليأن تبحث الباحثة هذا البحث بعد 
 للمعلم -١
أن يختار الددخل، والطرائق والوسائل الجديدة، الدناسبة بأحوال ينبغي له 
بمدرسة دار العلوم الثانوية الطلاب في الفصل لتنمية مهارة القراءة والكتابة 
الطلاب يحبون وسائل التعليم الدتنوعة في . لأن رجواوارو سيدو  الإسلامية
 تعلم اللغة العربية.
 لمتعلمل -٢
أن يجتهدوا وينشطوا في عملية تعليم اللغة العربية وبالخصوص في  ي لذمينبغ
مهارة القراءة والكتابة بجيد. ثم  لىتدريس مهارة القراءة والكتابة لتحصيل ع
 وجب عليهم أن يطيعوا إلى أساتذتهم كلهم لكي يتناولوا العلوم النافعة.
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